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1. INTRODUKTION Denne$rapport$er$skrevet$på$baggrund$af$et$6$måneder$langt$praktikophold$på$det$Danske$Kulturinstituts$hovedkontor$i$København,$hvor$jeg$har$været$praktikant$og$arbejdet$sideløbende$sammen$med$Senior$Rådgiver$Olaf$Gerlach$Hansen$fra$den$11.$august$2014$og$frem$mod$den$1.$februar$2015.$I$rapporten$vil$jeg$behandle$de$erfaringer$jeg$har$gjort$mig$under$praktikforløbet,$og$belyse$dem$i$relation$til$mit$studie$på$performance$design.$Min$oplevelse$af$at$være$i$praktikantens$rolle$har$været$en$vekslen$mellem$$at$$være$‘den$reflekterende$og$teoretisk$funderet$studerende’$og$‘en$af$arbejdspladsens$medspillere$i$en$løst$defineret$rolle’.$Den$vekslende$rolle$har$givet$plads$til$refleksion;$hvordan$er$en$arbejdsplads$som$kulturinstituttet$skruet$sammen,$hvordan$er$dynamikken$mellem$medarbejderne$og$hvordan$fungerer$kommunikationen$internt.$Desuden$har$denne$vekslende$rolle$givet$mulighed$for$større$refleksioner$om$det$Danske$Kulturinstitut$i$forhold$til$dets$strategi$og$ageren$i$det$kulturelle$og$politiske$landskab.$$
1.1 MOTIVATION Mit$kendskab$til$Det$Danske$Kulturinstitut$(herefter$DKI)$var$ikke$eksisterende$før$jeg$stødte$på$det$gældende$praktikopslag.$Det$undrer$mig$stadig$i$dag,$at$jeg$ikke$havde$hørt$om$denne$kulturinstitution,$taget$i$betragtning$af$min$uddannelse$og$interesse$for$kunst$og$kultur.$Før$jeg$startede$mit$praktikforløb$forsøgte$jeg$at$sætte$mig$ind$i$DKI,$og$oplevede$det$som$en$kompleks$institution.$Jeg$havde$svært$ved$at$danne$mig$et$overblik$over$instituttets$aktiviteter$og$gennemskue$dets$egentlige$funktion.$Min$daglige$gang$på$DKI’s$hovedkontor$har$bekræftet$mig$i,$at$instituttets$funktion$er$kompleks,$ligeledes$er$det$omkringliggende$felt.$$$I$januar$i$år$blev$generalsekretær$Finn$Andersen$afløst$af$Michael$Metz$Mørch,$og$siden$hans$tiltrædelse$har$instituttet$gennemgået$nogle$interne$processer,$med$henblik$på$at$styrke$DKI’s$kerneværdier,$for$yderligere$at$kunne$styrke$instituttets$profil$og$det$strategiske$arbejde$(Bilag$1$V$Logbog).$Dette$er$især$interessant$for$mig,$da$det$netop$er$disse$perspektiver$jeg$har$haft$svært$ved$at$gennemskue.$Jeg$er$ikke$den$eneste$der$har$oplevet$kompleksiteten$i$kulturinstituttets$funktion$og$arbejde.$I$2008$bestilte$Kulturinstituttet$evaluering$af$DKI$fra$Rambøll.$Denne$evaluering$skulle$undersøge$DKI’s$strategier,$fremtidsplaner,$samarbejde$med$aktører$samt$en$kortlægning$af$hvordan$ministeriets$midler$blev$anvendt,$og$hvilket$kulturelt$afkast$dette$havde$(Rambøll$2009:$5).$$$Fra$1990’erne$dannede$etårige$handlingsplaner$grundlag$for$samarbejdet$mellem$DKI$og$Kulturministeriet$(herefter$KM),$og$hermed$grundlag$for$det$årlige$tilskud$fra$ministeriet$
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(Christiansen$2009:$287).$I$dag$sætter$en$fireårig$rammeaftale$(2013V2016)$rammen$for$DKI’s$strategi,$udvikling$og$aktiviteter$og$på$baggrund$af$denne$modtager$DKI$sin$årlige$bevilling.$$Rambølls$evaluering$fra$2009$blev$grundlaget$for$Rammeaftalen$mellem$DKI$og$KM,$og$som$rapporten$anbefalede,$skulle$DKI$styrke$deres$strategiske$profil$(Rambøll$2009:$8),$hvilket$er$formålet$med$Rammeaftalen$(web:$Rammeaftale).$Efter$at$have$læst$DKI’s$handlingsplaner$fra$før$og$efter$2009$hvor$Rambølls$evaluering$blev$færdig,$er$det$tydeligt$at$se,$at$den$evaluering$har$haft$stor$indflydelse$på$udviklingen$af$DKI’s$strategiske$fokus.$Min$oplevelse$er,$at$de$interne$processer;$tilpasningen$af$kerneværdierne$og$konkretiseringen$af$det$strategiske$arbejde$DKI$står$overfor$i$øjeblikket,$sker$på$baggrund$af$Rambøll$evalueringen$og$den$nye$strategiske$Rammeaftale$mellem$DKI$og$KM$(Bilag$1$V$Logbog).$$Det$er$med$udgangspunkt$i$dette$samarbejde$og$Rambølls$evaluering,$at$jeg$er$dykket$ned$i$DKI$og$KM$samarbejdsaftale,$for$at$belyse$hvordan$DKI$definere$sig$selv,$prioriterer$sit$arbejde$og$hvordan$og$med$hvilken$hensigt$de$agerer$i$det$kulturelle$og$politiske$landskab.$For$at$afgrænse$mig$fra$at$skulle$beskrive$hele$spektret$af$kulturinstituttets$aktiviteter$og$handlinger,$vil$jeg$gå$i$dybden$med$det$projekt$jeg$har$fulgt$tættest$i$min$praktikperiode:$Culturability*BSR*.*
Culture*as*a*driver*for*sustainable*development*in*the*Baltic*Sea*Region*(herefter$Culturability).$Culturability$er$en$ny$form$for$projekt$for$DKI$at$være$med$på,$og$det$har$et$særligt$overliggende$politisk$lag,$hvorfor$jeg$synes$det$ville$være$spændende$og$lærerigt$at$gå$i$dybden$med.$$$
1.2 RAPPORTENS FOKUS Gennem$en$SUMO$analyse$vil$jeg$evaluere$projektet$Culturability$og$undersøge,$hvordan$organiseringen$af$projektet$har$haft$indflydelse$på$projektprocessen$og$herunder$belyse$DKI’s$rolle$i$projektet$og$styrken$ved$denne.$Yderligere$vil$jeg$undersøge,$hvordan$et$projekt$som$dette$understøtter$DKI’s$strategiske$arbejde,$og$herved$hvilken$værdi$DKI$skaber$ved$at$være$involveret$i$Cultyrability.$$$
1.3 METODE – OG TEORI OVERVEJLSER. Til$at$evaluere$projektet$benytter$jeg$mig$af$SUMOVanalyse$modellen,$fordi$den$er$anerkendende$og$fremadseende$fremfor$blot$at$konkludere$en$status$quo.$$SUMO$analysen$giver$mig$mulighed$for$at$undersøge$og$analysere$i$hvilken$grad$Culturability$opfylder$DKI’s$vision$og$mission.$Yderligere$kan$SUMOVanalysen$fremadseende$elementer,$benyttes$til$at$undersøge,$hvorvidt$Culturability$BSR$bidrager$til$DKI’s$strategiske$udvikling.$SUMO$analysen$har$fire$elementer:$Styrker,$Udviklingspotentialer,$Muligheder$og$
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Opmærksomhedspunkter$(Web:$Kompetenceudvikling).$Formålet$med$de$fire$forskellige$elementer,$bliver$præsenteret$i$evalueringen$når$de$skal$bruges$aktivt.$$$Det$genstandsfelt$jeg$har$undersøgt,$har$jeg$selv$været$med$til$at$producere,$hvorfor$jeg$har$været$enormt$opmærksom$på,$at$reflektere$over$min$rolle$som$praktikant.$Når$jeg$’som$en$deal$af$projektteamet’$har$oplevet$episoder$under$praktikforløbet,$især$de$udfordrende$hændelser,$har$jeg$forsøgt$forstå$situationerne$og$processerne,$ved$bruge$mine$viden$som$studerende$fra$performance$design,$for$at$forstå$min$egen$indvirke$og$lære$af$denne.$Dette$har$også$sat$sit$mærke$i$rapporten,$da$evalueringen$er$lavet$på$baggrund$af$mine$refleksioner$og$oplevelser,$som$en$del$af$Teamet.$Jeg$har$brugt$Susanne$Ollila$og$Donald$A.$Schön’s$arbejde$med$’refleksion$i$praksis’,$som$ramme$for$min$egen$refleksion,$og$for$at$forstå$processen$og$projekt$teamets$dynamikker$under$vejs.$I$artiklen$’Creativity*and*innovativeness*through*Reflective*Project*
Leadership’$konkludere$Ollila,$at$forskere$og$praktikere$længe$argumenteret$for,$at$refleksivitet$er$vigtigt$i$en$leder$position,$for$at$forstå$hvordan$ens$egen$opførsel$påvirker$andres$opførsel.$Denne$opmærksomhed$skal$hjælpe$til$at$forstå,$hvorfor$andre$handler$som$de$gør.$I$Culturability$har$rollerne$varieret$meget,$og$derfor$vil$jeg$argumentere$for,$at$i$et$projekt$som$Culturability$ville$det$skabe$en$mere$udbytterig$proces,$hvis$der$var$rum$til$refleksion$i$action$(Ollila$2000:$3).$$
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2. DET DANSKE KULTURINSTITUT Det$Danske$Selskab,$DDS,$(i$dag$DKI)$blev$oprettet$i$1940$med$Folmer$Wisti$som$sekretær$og$leder$af$selskabet$de$følgende$40$år.$Ved$oprettelsen$af$Det$Danske$Selskab$var$visionen$at$styrke$dansk$kultur$indadtil,$og$oplyse$om$og$fremme$interessen$for$dansk$kultur$udadtil$med$særlig$indsats$på$områder$“hvor*dansk*Aand*og*Folkekarakter*paa*typisk*Maade*gør*sig*
gældende”$(Christiansen$2009:$12).$Målet$med$DDS’s$kulturelle$indsats$var$at$skabe$mellemfolkelig$forståelse$mellem$Danmark$og$fremmede$nationer,$gennem$udveksling$af$dansk$kultur,$ideer$og$erfaringer.$Den$lokale$forankring$ansås$som$vigtig,$hvorfor$DDS$oprettede$institutter$i$de$gældende$lande$for$udveksling$og$samarbejde.$I$1947$blev$de$første$udenlandske$afdelinger$oprettet,$og$Det$Danske$Selskab$skiftede$navn$til$Det$Danske$Kulturinstitut$(web:$Dankultur$V$Historie).$Udover$hovedkontoret,$som$er$placeret$i$København$har$DKI$i$dag$afdelinger$i$de$syv$følgende$lande:$$Kina$V$Beijing$Brasilien$V$Rio$de$Janeiro$Rusland$V$Skt.$Petersborg$Storbritannien$V$Edinburgh$(dette$institut$bliver$lukket$ned$i$løbet$af$2015)$Belgien/EU$V$Bruxelles$Polen$V$Warszawa$Letland$V$Riga$(ét$samlet$institut$for$Estland,$Letland$og$Litauen)$$I$dag$beskrives$DKI’s$vision$og$mission$med$lignende$ord.$I$vedtægterne$under$DKI’s$formålsparagraf$§2$beskrives$formålet,$som$værende$en$vekselvirkning$mellem;$at$oplyse$om$dansk$kultur$internationalt,$og$fremme$kendskabet$til$andre$kulturer$i$Danmark$(Web:$Vedtægter).$I$DKI’s$aktuelle$strategi$er$der$desuden$taget$hensyn$til$globaliseringens$udfordringer$og$den$samfundsmæssige$udvikling.$Som$følge$af$globaliseringen,$er$der$blevet$endnu$vigtigere$at$skabe$mellemfolkelig$forståelse,$og$DKI$arbejder$nu$med$de$udfordringer$Danmark$stilles$overfor$som$følge$af$globaliseringen.$Missionen$er$stadig$at$gøre$dette$gennem$kulturudveksling$og$dialog$med$et$øget$fokus$på$kunst$og$kultur$og$samfundsmæssige$spørgsmål.$For$at$fokuserer$dette$arbejde,$er$der$nedsat$en$række$prioriteringsområder:$børn$og$unge,$uddannelse,$videnskab,$velfærd$og$bæredygtighed$(web:$Dankultur$V$Om$os).$$$
DKI’S ORGANISERING 
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DKI’s$øverste$myndighed$er$repræsentantskabet,$som$består$af$op$til$60$personer$fra$institutioner,$der$beskæftiger$sig$med$mellemfolkeligt$samarbejde.$Hertil$har$hvert$folketingsparti$mulighed$for$at$udvælge$én$politiker$til$repræsentantskabet.$Under$repræsentantskabet$sidder$bestyrelsen$bestående$af$syv$til$ni$personer,$som$leder$organisationen.$Generalsekretæren$står$for$instituttets$daglige$ledelse$i$Danmark$og$internationalt$(web:$Vedtægter).$På$hovedkontoret$i$København$sidder$DKI’s$sekretariat$med$11$ansatte;$projektkoordinatorer,$konsulenter,$kommunikationsmedarbejdere$og$økonomiansvarlig.$På$hvert$af$institutterne$i$udlandet$er$en$institutleder$og$en$praktikant$eller$to,$og$på$nogle$af$institutterne$få$ansatte.$$
(Billede$kilde$http://www.dankultur.dk/Om%20os/Organisation.aspx)$$
DKI’S ØKONOMISKE DRIFT: DKI$modtager$hvert$år$et$driftsV$og$et$aktivitets$tilskud$fra$Kulturministeriet.$Ifølge$Rammeaftalen$er$driftVtilskuddet$normeret$til$lidt$under$15$mio.$årligt$og$lidt$under$1$mio.$i$aktivitets$tilskud.$Disse$beløb$fastsættes$hvert$år$ved$fordeling$af$tipsmidlerne,$men$forventes$ikke$at$blive$prisreguleret.$Herudover$forventes$der$egenfinansiering$gennem$aktiviteter$som$studieture$og$sprogundervisning$og$yderligere$finansiering$gennem$fondsVmidler$(Web:$Rammeaftale:$8).$$
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2.1 RAMMEAFTALEN MELLEM DKI OG KM DKI$definerer$sig$selv$som$en$selvejende$institution,$men$er$økonomisk$afhængige$af$de$årlige$statslige$tipsmidler$fra$Kulturministeriet.$Siden$instituttets$aktiviteter$og$drift$er$afhængig$af$det$statslige$tilskud,$og$siden$DKI’s$strategiske$planlægning$skal$godkendes$af$KM$i$form$af$rammeaftalen,$kan$man$sige$at$DKI$befinder$sig$midt$mellem$det$offentlige$og$private.$I$2013$blev$den$første$rammeaftale$mellem$DKI$og$KM$underskrevet,$aftalen$er$fireårig$og$gælder$2016$ud,$hvor$den$ophører$med$mindre$andet$aftales$når$den$drøftes$i$løbet$af$år$2015.$Rammeaftalens$formål$er$“at*tilvejebringe*et*langsigtet*og*aftalt*grundlag*for*institutionens*
strategi*og*økonomi,*der*hviler*på*det*lovgrundlag*og*de*politiske*og*økonomiske*forudsætninger,*
der*gælder*tidspunktet*for*aftalens*indgåelse.”*(web:$Rammeaftale:$3).$Aftalen$er$ikke$en$juridisk$bindende$kontrakt,$men$en$gensidig$aftale$om$et$fremadrettet$udvikling$i$instituttets$aktiviteter$og$arbejde,$samt$en$kulturpolitisk$forpligtelse$fra$Kulturministeriet$over$for$instituttets$indsats.$(Web:$Rammeaftale:$3).$Med$udgangspunkt$i$Rammeaftalen,$skal$der$hvert$år$skrives$en$handlingsplan$der$beskriver$DKI’s$kulturelle$indsats$og$aktiviteter.$Der$skal$skrives$en$handlingsplan$for$hovedkontorets$arbejde,$som$skal$beskrive$det$strategiske$arbejde$DKI$går$ind$i,$samt$en$handlingsplan$for$hvert$institut$placeret$udenlands$(Web:$Rammeaftale:$3V6).$$
VISION 
”Det*er*DKI’s*vision*at*bidrage*til,*at*Danmark*kulturelt*styrker*sin*håndtering*af*de*udfordringer,*
der*stilles*af*globaliseringen”$(Web:$Rammeaftale:$4)$Herunder$har$visionen$3$delvisioner:$V Temaer:$øge$fokus$på$prioriterede$områder:$børn$og$unge,$uddannelse,$forskning,$velfærd,$$bæredygtighed$og$’coVcreation$og$innovation’$V Verden:$dansk$tilstedeværelse$i$vækstøkonomierne$og$Mellemøsten$skal$styrkes$V Europa$og$Norden:$styrke$dansk$deltagelse$i$den$europæisk$kulturelle$dagsorden$og$i$nordisk$samspil$med$østersøregionen$/$de$baltiske$lande.%
 
MISSION Gennem$et$bredt$defineret$kulturbegreb,$er$det$DKI’s$mission$at$oplyse$om$Danmarks$kultur,$kunst$og$samfundsliv$i$udlandet$og$fremme$kendskab$til$andre$kulturer$i$Danmark.$DKI$arbejder$for$at$fremme$en$mellemfolkelig$forståelse$og$”gennem*gensidig*inspiration*og*
erfaringsudveksling,*at*berige*kultur*og*samfund*i*Danmark*og*udlandet,*og*skabe*et*kreativt*og*
frugtbart*forhold*imellem*de*deltagende*parter”*(Bilag$2$–$Rammeaftalen:$4).$$
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STRATEGI*I$Rammeaftalen$bliver$to$strategiske$indsatsområder$præsenteret,$samt$de$underlæggende$mål$(Web:$Rammeaftalen:$7):$1) Fokusering$af$DKI’s$indsats$i$den$danskVinternationale$kulturudveksling:$a. Regional$fokusering$–$gennem$regionale$strategier$for$instituttets$internationale$afdelinger.$b. Kulturelle$relationer$i$strategiske$temaer$og$sektorer.$DKI$vil$øge$sin$profil$i$forhold$til:$bæredygtighed,$velfærd,$uddannelse,$videnskab$og$børn$&$unge.$c. Fokus$på$udvikling$af$samarbejdsformer:$DKI$vil$stimulere$coVcreation$og$innovation$mellem$Danmark$og$prioriterede$geografiske$områder.$2) Udvikling$af$DKI’s$netværk$og$partnerskaber$i$Danmark$og$udlandet:$DKI$vil:$a. $udvikle$sit$samarbejdet$med$Kulturministeriet$og$Kulturstyrelsen$om$strategiske$internationale$satsninger.$b. styrke$samarbejdet$med$Udenrigsministeriet.$c. udvikle$sit$samarbejde$med$Internationalt$Kulturpanel$og$andre$fagliglige$ressourcestærke$partnere.$d. udvikle$egen$organisation$for$at$kunne$styrke$netværk$og$partnerskaber.$e. styrke$indsatsen$og$tilstedeværelsen$i$vækstøkonomierne.$f. styrke$dansk$deltagelse$i$den$europæiske$kulturelle$dagsorden.$g. styrke$og$udvikle$samarbejder$med$partnere$i$udlandet,$som$kan$bidrage$til$ar$realisere$målene.$$$På$baggrund$af$en$omverdensanalyse,$af$hvilke$udfordringer$Danmark$står$overfor$i$den$globaliserede$verden,$definere$Rammeaftalen$5$samfundsmæssige$prioriteringer,$som$DKI$skal$fokusere$deres$arbejde$mod:$bæredygtighed,$velfærd,$uddannelse,$videnskab$og$børn$&$unge.$$Yderligere$defineres$der$i$Rammeaftalen,$hvilke$metodiske$tilgange$DKI$skal$have$til$arbejdet$med$de$fem$temaer.$De$metodiske$tilgange$/$samarbejdsformer$er$innovation$og$coVcreation,$som$kan$benyttes$på$tværs$af$alle$temaerne.$Begge$samarbejdsformerne$ligger$op$til$samarbejde$på$tværs$af$DKI$og$deres$partnerskaber$og$netværk.$Rammeaftalen$understreger,$at$DKI’s$tilgang$til$kulturudveksling$er$netværksorienteret,$hvorfor$en$del$af$det$strategiske$arbejde$også$går$på$at$udvikle$og$forstærke$disse$relationer$(web:$Rammeaftale:$6).$Det$store$netværk$DKI$og$dets$ansatte$besidder$er$desuden$defineret$som$unikt$og$værdifuldt$for$DKI’s$arbejde$(Rambøll$2009:$47).$Det$giver$derfor$rigtig$god$mening$at$det$er$præsenteret$en$i$Rammeaftalen,$som$et$strategisk$mål,$der$skal$udvikles$og$varetages$af$DKI.$
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3. EVALUERING AF CULTURABILITY BSR $
3.1. CULTURABILITY BSR Projektet$‘Culturability$BSR$V$Culture$for$Sustainable$Development$Baltic$Sea$Region’$er$et$flagskibsprojekt$under$EUVstrategien$‘EU$Strategy$for$the$Baltic$Sea$Region’$(herefter$EUSBSR)$hvis$mål;$er$en$samlet$miljømæssig,$social$og$økonomisk$bæredygtigudvikling$for$Østersøregion$(EUSBSR$Action$Plan:$2).$Som$et$led$i$strategien,$er$der$udviklet$en$handlingsplan$‘EUSBSR$Action$Plan’$med$17$forskellige$PA’er$(Priority$Area)$og$fem$forskellige$HA’er$(Horizontal$Actions).$$’PA$Culture’$er$et$af$prioritetsområderne,$og$skal$sikre,$at$der$arbejdes$med$feltet$kultur,$som$et$led$i$strategien$(EUSBSR$Action$Plan:$3,$13).$Under$hvert$PAVområde$er$flagskibsprojekterne$at$finde,$Culturability$BSR$er$et$af$dem,$og$har$fokus$på$at$brug$af$kulturen$kan$fremme$en$bæredygtig$udvikling$i$Østersøregionen.$Culturability$har$udviklet$sig$til$også$at$have$elementer$fra$de$andre$PA’er.$EUSBSR$strategiens$tværgående$temaer;$HA’erne,$for$eksempel$’HA$Sustainability’,$skulle$gerne$komme$til$udtryk$i$flagskibsprojekterne$inden$for$de$forskellige$PA’er$og$særligt$HA$Sustainability$er$forankret$i$Culturability.$$
VISION Culturability$BSR’s$vision$er,$at$skabe$viden$om,$hvordan$kultur$kan$være$drivkraft$for$en$bæredygtig$udvikling.$Yderligere$er$projektets$mål$at$opfordrer$til$best$practice$for$kultur$og$bæredygtighed$i$Østersøregionen$gennem$præsentationer$og$demonstrationer$af$allerede$igangsatte$projekter.$$
MISSION Projektprocessen$har$været$fokuseret$omkring$et$workshopforløb$med$3$workshops:$1.$workshop$i$Rendsburg,$Tyskland,$2.$workshop$i$Gdansk,$Polen$og$3.$workshop$i$Riga,$Letland.$Den$10V11.$december$blev$der$afholdt$et$afsluttende$møde$i$København,$som$kulminationen$på$de$3$foregående$workshops.$Under$mødet$blev$rammerne$for$videreudvikling$af$Culturability$drøftet,$og$for$et$fremtidigt$samarbejde$med$udgangspunkt$i$et$engageret,$stærkt$og$ressourcerigt$netværk$i$Østersøregionen.$$$De$3$workshops$undervejs$har$fokuseret$på$at:$$1)$skabe$dialog$der$akkumulerer$viden$om$kulturdrevne$praksisser$indenfor$tre$fagfelter:$social$innovation,$kreative$industrier$og$byudvikling$
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2)$gennem$showcases,$fremvisninger$og$best$practice$er$projektets$deltagere$blevet$inspireret$til,$i$fællesskab$at$udvikle$et$antal$projekter$af$’høj$kvalitet$og$med$stor$indflydelse’$på,$hvordan$brugen$af$kultur$på$tværs$af$de$3$fagfelter,$kan$sætte$fokus$på$og$fremme$økonomisk,$miljø$og$social$bæredygtighed$3)$komme$med$bud$på,$hvordan$fremtidige$samarbejder$inden$for$dette$felt$kan$udvikles,$bl.a.$i$form$af$projekt$ideer,$der$er$blevet$udviklet$på$baggrund$af$denne$vidensdeling,$yderligere$hvordan$der$kan$udvikles$samarbejder,$der$har$til$mål$at$sætte$bæredygtighed$på$dagsordenen$gennem$kulturelle$projekter,$der$involverer$de$tre$fagfelter,$der$har$været$i$fokus$for$Culturability.$$$
PROJEKTETS AFSLUTTENDE FASE  Da$jeg$startede$min$praktik$i$august,$var$den$3.$workshop$netop$blevet$afholdt$i$Riga.$Jeg$har$været$med$i$projektets$afsluttende$fase.$Der$er$blevet$arbejdet$på$højtryk$for$at$opfylde$projektets$succes$og$godkendelses$krav,$som$er$beskrevet$i$aftalen$mellem$projektlederne,$Nordisk$Ministerråd,$og$konsulenterne,$DKI:$”The*success*of*the*project*will*be*measured*on*
whether*or*not*the*project*manage*to*build*knowledge,*showcase*practices/prove*concepts,*and*
mobilize*stakeholders*to*jointly*pursue*further*cooperation*initiatives*in*the*field*of*culture*and*
sustainable*development*in*the*Baltic*Sea*Region”$(Bilag$–$ToR:$1).$Både$projektets$ledere,$partnere$og$deltagere$har$været$involveret$i$denne$fase.$Under$de$tre$workshops$var$otte$projektideer$blevet$udarbejdet$af$deltagerne.$Disse$projektideer$er$i$løbet$af$efteråret$blevet$videreudviklet,$med$henblik$på$at$blive$præsenteret$under$det$afsluttende$møde$”Final$Meeting”,$som$et$led$i$at$foreslå$hvordan$de$fremtidige$arbejder$inden$for$byudvikling,$kreative$industrier$og$social$innovation$kan$fokusere$på$bæredygtighed.$Fælles$for$projekterne,$der$er$udviklet$af$deltagerne,$udover$at$de$bygger$på$det$vidensfundament$om$bæredygtighed$og$kultur,$som$der$er$blevet$delt$og$opbygget$under$Culturability$,$er$at$projekterne$alle$bygger$broerV$og$prioriterer$coVcreation$mellem$kreative$industrier,$sociale$innovatører$og$byer$i$Østersøregionen.$$Under$projektets$afsluttende$fase$har$DKI’s$rolle$vekslet$mellem,$at$opfylde$projektlederne$fra$Nordisk$Ministerråds$ønsker$til$de$afsluttende$rapporter,$og$herunder$udvikle$rådgivende$forslag$til,$hvordan$projektet$kan$viderebringes$i$andre$politiske$platforme.$Samtidig$har$DKI$været$konsulenter$for$tovholderne$på$de$otte$projekter,$både$i$forhold$til$at$skabe$projekter$der$lever$op$til$Culturability’s$vision,$men$også$med$henblik$på$at$finde$partnere$og$skabe$realistiske$økonomiske$strategier$for$projekterne.$I$dette$forløb$har$det$været$tydeligt,$at$ikke$alle$deltagere$i$Culturability$er$lige$vandt$med,$at$skabe$store$projekter$–$dette$er$dog$en$styrke$DKI$har,$hvorfor$de$er$trådt$til$i$disse$processer.$$
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I$aftalen$mellem$DKI$og$NMR,$Terms$of$Reference,$fremgår$det$ikke,$at$DKI$skal$være$medskabere$af$de$projektideer,$der$bliver$udviklet$undervejs.$Fra$at$være$konsulenter$til$at$sidde$med$opgavebeskrivelserne$selv,$havde$indflydelse$på$teamets$arbejdsbyrde.$DKI’s$rolle$har$udviklet$til$at$konsulenterne$er$blevet$anker$på$to$af$otte$projekter;$’GUTS’$og$’Gaming$as$a$Driver$for$Sustainable$Development’.%%$Muligvis$er$det$konsekvensen$af$at$være$konsulenter$–$hvis$ikke$outputtet$ikke$tegner$til$at$blive$som$planlagt,$bliver$der$gjort$en$ekstra$indsats,$som$går$ud$over$aftalen.$Efter$at$have$snakket$med$Olaf$og$Simon$omkring$DKI’s$forandrede$rolle,$var$der$en$gensidig$forståelse$af$at$DKI’s$rolle$i$Culturability$har$udviklet$sig$til$at$være$partnere$(Bilag$1V$Logbog).$Derfor$giver$det$god$mening,$at$DKI$involverer$sig$mere$end$hvad$udgangspunktet$var.$Udfordringen$blev$dog,$at$der$ingen$steder$blev$nedfældet$hvad$den$nye$rolle$indbefattede,$og$der$var$til$tider$intern$uklarhed$i$forhold$til,$hvad$forventningerne$denne$rolle$var.$I$denne$sammenhæng$ville$det$have$givet$grundlag$for$en$mere$anerkendende$proces,$hvor$refleksion$løbende$undervejs$i$praksissen$kunne$have$afværget$nogle$af$de$udfordringer,$der$opstod$som$følge$af$rolleskiftet.$$$I$jagten$på$at$finde$partnere$til$projekterne,$har$vi$været$til$møder$med$institutioner,$virksomheder,$Københavns$Kommune$med$flere.$Under$disse$møder$med$interessenter$er$flere$projektideerne$blevet$udviklet$yderligere$–$processer$som$DKI$har$været$en$naturlig$del$af.$Derfor$er$det$ikke$mærkeligt$at,$DKI$har$haft$meget$indflydelse$på$og$naturligvis$udviklet$et$ejerskab$til$nogle$af$projekterne.$Som$effekt$af$denne$proces,$har$flere$projektideerne$vist$sig$at$have$direkte$interesse$for$DKI$at$være$partnere$i.$Det$er$en$god$mulighed$for$DKI$at$være$involveret$i$de$praktiske$projektideer$siden$Culturabilty’s$fokus$på$bæredygtighed$og$kultur$overlapper$med$DKI’s$stretegiske$udviklingspotentialer$(se$Strategi,$afsnit$2$Det$Danske$Kulturinstitut).$Kultur$er$DKI’s$felt$og$bæredygtighed$et$prioritetsområde.$$At$være$partnere$i$Culturability$skaber$gode$muligheder$for$DKI,$hvilket$muligvis$også$er$årsagen$til,$det$store$engagement$i$projektet.$Her$skabes$der$mulighed$for,$både$at$udvikle$de$politiske$partnerskaber,$og$være$med$i$de$praktiske$projekter,$og$herved$udvide$deres$kendskab$til$feltet$kultur$og$bæredygtighed$gennem$praksis,$og$genne$det$nye$netværk$i$både$de$politiske$og$kreative$lag.$$
PROJEKTETS ORGANISERING Det$har$været$udfordrende$at$navigere$rundt$i$Culturability’s$organisering$–$dels$fordi$projektet$har$mange$forskellige$politiske$og$administrative$lag,$og$dels$fordi$DKI$involverer$sig$på$en$anden$måde,$end$den$rolle$som$er$nedskrevet$i$Terms$of$Reference.$Hvordan$det$har$haft$effekt$på$projektets$proces$vil$blive$uddybet$i$SUMOVanalysen$af$det$interne$fokus$under$projektet.$
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Nedenstående$model$er$lavet$med$henblik$på,$at$give$en$visuel$oversigt$over$projektets$organisering.$Modellen$har$jeg$udviklet$løbende$for$at$forstå$projektets$politiske$lag,$og$for$at$forstå$grundlaget$for$de$beslutninger,$der$er$blevet$truffet.$Hvert$PAVområde$i$EUSBSR$Action$Planen$har$regionale$koordinatorer$fra$Østersøregionen.$PA$Culture$koordineres$af$Ministry$of$Culture$and$National$Heritage$of$Poland$og$Ministry$for$Justice,$Culture$&$European$Affairs,$Government$of$SchleswigVHolstein.$Koordinatorerne$har$ansvaret$for$at$facilitere$arbejdet$og$finde$relevante$partnere$og$interessenter$til$at$udvikle$flagskibsprojekterne$(EUSBSR$Action$Plan:$14).$Flagskibsprojektet$Culturability$ledes$af$Nordisk$Ministerråd,$en$regional$nordisk$sammenslutning,$i$samarbejde$med$PA$Culture$koordinatorerne$SchleswigVHolstein$og$Polen.$DKI$i$Riga$og$København$er$konsulenter$på$projektet,$hvis$opgave$er$at$at$”manage*the*tasks*
presented*in*section*2$[missionen]$including*assistance*to*workshop*organisation*and*facilitation*
–*knowledge*building*activities*related*to*Workshop*Papers,*project*reporting*and*opportunities*
for*result*multiplication”$(Bilag$2$V$ToR:$7).$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Projektets$organisatorer$er$hovedsageligt$embedsmænd–$der$repræsenterer$ministerier$fra$forskellige$lande$i$Østersøregionen.$Hertil$er$DKI$som$besidder$en$mere$administrativ$rolle$i$form$af$at$de$skal$facilitere$og$administrere$projektprocessen.$DKI$er$ansvarlig$for$dialogen$med$de$kreative$deltagere,$som$er$det$sidste$lag$i$projektets$organisering.$$En$udvidet$gruppe$af$deltagere$inden$for$social$innovation,$byudvikling$og$kreative$industrier,$har$været$deltagere$
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fra$de$første$workshops,$og$har$været$med$til$at$dele$best$practice$og$viden,$og$udvikle$på$mulige$projektideer,$der$kan$realisere$Culturability’s$vision.$Deltagerne$er$udvalgt$på$baggrund$af$deres$forskellige$viden$og$praksis$inden$for$kultur$og$bæredygtighed.$På$den$måde$har$deltagerne$kunne$supplere$hinanden,$og$herved$skabe$grundlaget$for$konkrete$samarbejder,$der$kan$hjælpe$Østersøregionen$til$at$bruge$kultur$til$at$skabe$dialog$om$en$bæredygtig$udvikling.$
%
FINAL MEETING 10-11 DECEMBER 2014 Som$afrunding$på$Culturability$projektet$blev$der$d.$10.$og$11.$december$afholdt$et$afsluttende$møde$”the$final$meeting”$(se$Bilag$5$–$Program$for$final$meeting).$Som$beskrevet$i$Terms$of$Reference$skulle$dette$møde$afholdes$med$henblik$på$at$samle$op$på$projektets$resultater$og$konklusioner.$Her$skulle$opsummeres$på$projektet$i$forhold$til:$V Den$indsamlede$viden$og$mulighederne$for$multiplikation$af$best$practices$$inden$for$felterne$byudvikling,$kreative$industrier,$social$innovation.$V Mulighederne$for$at$synliggøre$vigtigheden$af$kultur$som$driver$for$bæredygtig$udvikling$i$Østersøen.$V Hvordan$interessenter$og$tovholdere$for$projekterne$kan$guides$i$fremadrettet$samarbejder$og$finansieres$gennem$fondsVmidler$$V Hvordan$Culturability$kan$og$bør$tages$videre.$De$ca.$60$deltagere$under$det$afsluttende$møde$omfattede$Culturability$BSR’s$hoved$arrangører,$den$rådgivende$gruppe$og$en$udvidet$gruppe$af$interessenter$indenfor$kultur,$byer$/$byudvikling,$kreative$industrier,$social$innovation,$uddannelse$/$videnskab$og$private$fonde,$alle$involverede$i$bæredygtig$udvikling.$Mange$af$de$inviterede$og$deltagende$interessenter$har$været$en$del$af$kernegruppen$gennem$de$tre$forudgående$Culturability$Workshops.$$$Programmet$(se$Bilag$3$V$Program)$til$det$afsluttende$møde$bestod$på$første$dagen$af,$en$præsentation$af$Nordisk$Ministerråd$og$DKIs$konklusionerne$på$projektet,$og$forslag$til$det$fremadrettet$arbejde,$samt$præsentationer$af$projektideerne$holdt$af$tovholderne,$og$en$følgende$konstruktiv$dialog$med$eksperter$indenfor$kultur$og$bæredygtighed.$Yderligere$bestod$programmet$på$dag$et$af$$en$matchmaking,$for$at$skabe$dialog$mellem$tovholderne$på$projekterne,$og$andre$deltagere$med$interesse$eller$forslag$til$udvikling.$På$mødets$anden$dag$var$fokusset$politisk,$her$var$interventioner$fra$eksperter$–$der$drøftede$vigtigheden$og$behovet$for$Culturability’s$vision.$Yderligere$var$der$paneldebat$mellem$inviterede$fra$forskellige$politiske$platforme$i$Østersøregionen$bl.a.$med$deltagelse$fra$PA$Culture’s$koordinatorer.$Paneldebatten$handlede$om,$hvordan$de$kunne$styrke$deres$fokus$på$kultur$og$bæredygtighed,$og$samarbejde$på$tværs$af$regionale$sammenslutninger,$men$også$med$
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praktikerne,$der$skal$udføre$de$konkrete$projektforslag.$På$andendagen$var$der$stor$enighed$om$én$ting$–$kultur$er$et$vigtigt$element$for$at$sætte$bæredygtighed$på$dagsordenen.$Der$er$brug$for$handling,$vi$har$snakket$nok,$hvorfor$der$var$stor$politisk$opbakning$omkring$projektideerne.$Hertil$var$der$bred$enighed$om,$at$den$politiske$forankring$er$grundlæggende$for$projektideer,$der$skal$have$så$meget$gennemslagskraft,$som$disse$der$er$udviklet$med$udgangspunkt$i$Culturability’s$mission.$Derfor$skal$handling$gennem$projektforslagne$fokusere$på$klare$definitioner$og$budskaber,$så$den$politiske$opbakning$kan$opnås.$Og$de$politiske$deltagere$skal$forberede$sig$på,$at$styrke$den$politiske$support.$$
3.2 SUMO ANALYSE AF DKI’S ARBEJDE MED CULTURABILITY  Undervejs$i$mit$praktikforløb$har$jeg$skrevet$logbog,$og$forsøgt$at$anskue$projektprocessens$fremstød$og$forhindringer.$Dette$har$givet$anledning$til$at$anskue$projektet$analytisk,$hvorfor$jeg$i$det$omfang,$det$har$været$muligt,$har$stillet$mange$spørgsmål$internt$i$DKI.$Min$viden$om$projektets$eksterne$relationer,$har$jeg$tilegnet$mig$gennem$intern$dialog$med$de$ansatte$på$DKI,$og$gennem$diskussionerne,$præsentationerne$og$egne$observationer$under$projektets$afsluttende$møde.$Med$SUMO$analysens/evalueringens$anerkendende$fremadseende$fokus,$vil$jeg$undersøge$DKI’s$kompetencer$som$partnere$i$Culturability,$og$videre$hvilken$værdi$DKI$kan$drage$af$at$være$partnere$i$projektet$–$herved$om$projektet$understøtter$DKI’s$strategiske$mål$jf.$Rammeaftalen.$To$af$SUMO$analysens$4$elementer$rummer$et$internt$fokus,$hvor$der$tages$stilling$til$de$interne$Styrker$og$Udviklingspotentialer$og$2$elementer$rummer$et$eksternt$fokus,$hvor$der$tages$stilling$til$Muligheder$og$Opmærksomhedspunkter$i$forhold$til$det$eksterne$arbejde$(Web:$kompetenceudvikling).$$$
3.2.1 DET INTERNE FOKUS 
 
STYRKER Baseret$på$mine$egne$erfaringer$og$oplevelser$under$Culturability’s$afsluttende$fase$og$det$afsluttende$møde,$vurderer$jeg$DKI’s$styrker$som$partner$i$projektet.$De$interne$styrker$skal$forstås$som$kompetencer$DKI$besidder,$som$et$fremtidigt$samarbejde$med$projektet$kan$bygges$på$(web:$Kompetenceudvikling).$Der$er$flere$af$de$nedenstående$styrker$i$det$interne$fokus$der$går$igen$i$mulighederne$i$det$eksterne$fokus.$$
DKI%har%et%enormt%netværk,$især$i$de$lande$instituttet$er$repræsenteret.$DKI’s$involvering$i$Culturability$er$opstået$på$baggrund$af$Rigas$Institutleder$Simon’s$relation$til$den$tidligere$leder$af$Nordisk$Minister$Råds$kontor$i$Riga.$Oftest$når$der$skulle$skabes$kontakt$til$politikere,$direktører$fra$virksomheder,$fonde$og$kreative$deltager$i$forbindelse$med$projektet$har$Simon,$
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Olaf$og$andre$på$DKI’s$hovedkontor$haft$en$eller$anden$forbindelse,$der$har$kunnet$sætte$rette$person$ind$i$Culturability$loop’en.$Det$er$en$styrke$DKI$har$benyttet$sig$af$i$dette$projekt,$særligt$efter$de$er$blevet$partnere,$og$skulle$være$med$til$at$udvikle$projektideerne$og$finde$yderligere$partnere.$Netværket$er$i$høj$grad$bundet$op$på$enkeltpersoner$fra$DKI.$Derfor$bør$man$også$tage$i$betragtning,$at$når$denne$styrke$tages$i$brug,$er$den$afhængig$af$at$individet$fra$DKI$har$dømmekraft,$og$kan$vurdere,$hvornår$det$er$relevant$at$involvere$hvilken$person$fra$netværket.$$$
DKI%har%et%indgående%kendskab%til%lande%i%Østersøregionen%på$baggrund$af$deres$tilstedeværelse$i$form$af$institutter$gennem$tiden.$DKI$har$tidligere$haft$enheder$i$både$Estland$og$Litauen$indtil$de$blev$sammenlagt$i$Riga$nogle$år$tilbage.$Desuden$er$DKI$repræsenteret$i$Polen$og$Rusland.$Simon$fra$instituttet$i$Riga$har$et$særligt$kendskab$til,$og$et$stærkt$netværk,$i$de$baltiske$lande.$Og$senior$rådgiver$Olaf$har$et$udvidet$kendskab$til$de$nordiske$lande$og$Tyskland,$især$inden$for$feltet$kultur$og$bæredygtighed,$på$baggrund$af$et$tidligere$projekt,$Culture$Futures,$han$og$DKI$har$ledet.$$$
Interkulturel%udveksling%V$DKI$har$altid$beskæftiget$sig$med$interkulturel$udveksling.$Instituttets$arbejde$med$at$fremme$den$mellemfolkelige$forståelse$gennem$kultur$udveksling,$kommer$til$udtryk$i$Culturability$i$og$med$deltagerne$har$forskellige$kulturelle$baggrunde,$forskellige$måder$at$kommunikere$på,$og$forskellige$måder$at$forstå$bæredygtighed$og$kultur$på.$DKI’s$rolle$som$konsulent$får$en$karakter$af$at$være$mellemand$mellem$det$politiske$og$kreative$lag,$samt$mellem$de$forskellige$lande.$Denne$evne$til$at$skabe$kontakt$og$dialog$mellem$forskellige$kulturer$vidner$om$DKI’s$erfaringer$med$interkulturelt$arbejde.$Undervejs$i$projektet$er$dette$især$kommet$til$udtryk$i$diversiteten*i$kommunikationen$til,$og$med$de$forskellige$parter,$hvor$DKI$har$skulle$kvalificere$sig$som$konsulenter$på$både$politiske$og$kreative$temaer.$Politikere,$ambassadører,$kunstnere$etc.$skal$alle$approaches$forskelligt,$også$afhængigt$af$hvilket$land$de$kommer$fra.$Dette$overblik$har$jeg$ikke$haft,$og$der$er$ikke$en$model$for$hvordan$det$kan$gøres$–$det$kræver$erfaring$med$de$forskellige$kulturer.$Denne$erfaring$har$DKI$og$eventuelt$en$i$netværket$de$kan$trække$på,$hvis$konsulenterne$fra$DKI$ikke$selv$har$internt$kendskab$til$en$specifik$kultur.$$$
Brobygning%mellem%forskellige%sektorer%er$endnu$en$styrke$DKI$besidder$i$Culturability$projektet.$Som$før$nævnt$har$DKI$en$evne$til$at$forstå$både$de$politiske,$administrative$og$kreative$lag$og$aspekter$af$projektet,$hvilket$kommer$til$udtryk$i$arbejdet$med$at$sammenkoble$de$forskellige$sektorer:$social$innovation,$byudvikling$og$kreative$industrier$konkret$i$projekterne,$men$også$i$DKI’s$rådgivning$til$projektets$politiske$samarbejde$og$fremadrettet$
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politiske$indsats.$Culturability$har$udviklet$sig$til$en$platform,$hvor$netop$brobygning$sker,$og$hvor$politikere$og$projektmagere$går$i$dialog$om,$hvordan$en$bæredygtig$fremtid$kan$udvikles$inden$for$kulturen$og$de$kreative$erhverv,$med$en$stærk$politisk$opbakning.$$$
UDVIKLINGSPOTENTIALER De$interne$udviklingspotentialer$skal$forstås$i$relation$til$de$områder,$som$kan$udvikle$sig,$og$blive$en$styrke$for$projektVteamet$i$DKI$(web:$kompetenceudvikling).$DKI’s$udviklingspotentialer$undersøger$jeg$i$forhold$til$de$udfordringer,$vi$har$erfaret$under$den$afsluttende$fase$af$Culturability.$Her$agerede$DKI$både$som$partnere,$der$skulle$rådgive$deltagere$og$partnere,$samt$skrive$de$afsluttende$rapporter,$lave$forslag$til$projektets$videreudvikling,$være$tovholder$for$to$af$projektideerne$og$arrangere$både$de$praktiske$og$faglige$elementer$til$det$afsluttende$møde.$Overordnet$har$jeg$oplevet$én$udfordring,$som$har$vist$sig$i$forskellige$afskygninger,$men$som$også$har$et$stort$potentiale$til$at$udvikle$sig,$og$blive$en$styrke$for$det$interne$fokus$og$de$interne$processer$ved$involvering$i$projekter$som$Culturabililty.$$$
DKI%har%potentiale%til%at%øge%bevidstheden%om%egen%rolle%i%projektet%og%herunder%de%
individuelle%kompetencer%projektets%team%besidder,%for%at%kunne%drage%større%nytte%af%
samspillet%mellem%disse.%Dette$udviklingspotentiale$vil$jeg$uddybe$gennem$særlige$hændelser$undervejs$i$forløbet,$hvor$igennem$jeg$har$erfaret,$at$der$godt$kunne$have$været$større$opmærksomhed$på$de$forskellige$kompetencer$og$i$hvilke$sammenhænge$de$skulle$benyttes.$$$I$Culturability$hvor$der$skulle$tages$hånd$om$både$politikere,$embedsmænd,$kunstnere$etc.$krævede$det$folk$som$kender$de$forskellige$formaliteter,$og$har$kompetencer$til$og$erfaring$med$at$navigere$i$disse$lag$af$projektet.$Arbejdet$med$Culturability$har$været$enormt$afhængigt$af$konsulenterne,$da$de$netop$har$disse$erfaringer$og$kompetencer,$samt$det$relevante$netværk.$Undervejs$i$den$afsluttende$projektfase$hvor$DKI’s$rolle$ændrede$sig$til$at$være$partnere$blev$den$interne$arbejdsbyrde$større.$DKI$påtog$sig$ansvaret$for$at$udvikle$de$projekter,$der$endnu$ikke$havde$toveholdere,$yderligere$var$DKI$ansvarlige$for$planlægning$af$konferencen$både$den$fagligeV,$praktiskeV$og$logistiske$del.$Konsulenterne$blev$overbebyrdet$med$arbejde,$og$havde$samtidig$andre$projekter$der$krævede$deres$opmærksomhed$sideløbende$med$Culturability’s$afsluttende$fase.$Hvis$der$i$løbet$af$projektprocessen$havde$været$rum$til$at$definere$den$nye$rolle,$og$reflektere$over$hvilken$betydning$den$ville$få$for$den$fremadrettet$proces,$kunne$nogle$af$de$udfordringer$rolleskiftet$bragte$med$sig,$muligvis$have$været$imødekommet$bedre.$Noget$om$refleksion$i$praksis$–$fordelene$ved$det.$For$at$have$en$refleksiv$tilgang$til$en$projektproces,$er$det$elementært$at$projektets$team$og$især$projektets$
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leder$accepterer,$at$oplevelser$af$situationer$sjældent$er$ens$for$alle$–$hvorfor$der$i$projektets$proces$skal$være$rum$til$at$reflektere$og$forstå$diversitetens$situationer$og$udfordringer$gennem$refleksion,$for$at$lære$af$processen,$og$få$det$mest$optimale$output$(Ollila$2000:$196).$$$Eftersom$det$interne$samarbejde$var$ledet$af$Simon$og$Olaf,$som$i$mange$andre$projektsammenhænge$selv$har$styret$processer$og$projekter$på$egen$hånd,$har$det$naturligvis$også$haft$indflydelse$på,$at$de$har$taget$en$stor$byrde$af$arbejdet$med$Culturability$på$deres$egne$skuldre.$Denne$involvering$fra$DKI’s$side$har$været$nødvendig$for$projektets$output$i$forhold$til$projektaftalen$med$Nordisk$Ministerråd.$At$DKI’s$rolle$ændrede$sig$undervejs$i$projektet,$gjorde$det$til$tider$uklart$for$teamet$hvordan$arbejdet$skulle$prioriteres.$Rolleskiftet$betød$også$at$konsulenterne$fik$mere$ejerskab$over$arbejdet,$og$blev$hermed$også$mere$opmærksomme$på$arbejde$udført$af$os$andre$i$teamet.$Til$tider$havde$jeg$desuden$en$oplevelse$af,$at$det$arbejde$vi$lavede$blev$kontrolleret$i$højere$grad,$hvilket$er$forståeligt,$tage$vores$rolle$som$praktikanter$i$betragtning.$Her$er$det$vigtig$at$understrege$at$dette$er$mine$oplevelser,$jeg$har$drøftet$med$kollegaer$og$især$min$medpraktikant$om,$som$nikker$genkendende$til$mine$oplevelser.$Denne$refleksion$er$lavet$på$baggrund$af$mine$egne$oplevelser;$jeg$har$oplevet$episoder$undervejs$i$processen,$hvor$mit$arbejde$er$blevet$overset,$og$vi$som$praktikanter$ikke$er$blevet$hørt.$Der$er$mange$af$de$kompetencer$som$DKI’s$ansatte$og$især$Culturability’s$konsulenter$har,$som$jeg$ikke$selv$besidder$endnu,$hvorfor$jeg$har$forsøgt$ikke$at$lade$disse$episoder$dominere,$og$i$stedet$forsøgt$at$reflektere$over$dem,$og$forstå$hvorfor$der$blev$handlet$som$der$gjorde.$$I$arbejdet$med$Culturability$kunne$teamets$potentialer$for$eksempel$have$været$udnyttet$bedre,$så$konsulenterne$for$eksempel$ikke$sad$med$ansvaret$for$at$løse$små$praktiske$og$logistiske$opgaver$i$forbindelse$med$det$afsluttende$møde,$men$kunne$bruge$energien$på$de$brobyggende,$interkulturelle$og$politiske$elementer$i$projektet$i$højere$grad.$$Min$medpraktikant$og$jeg$har$i$flere$situationer$været$nødsaget$til$at$gribe$fanen$og$tage$ansvar$for$nogle$af$de$praktiske$elementer$vi$havde$kompetencer$til$at$løse,$både$for$at$have$noget$at$lave,$og$for$at$hjælpe$med$at$løfte$arbejdsbyrden.$Hvis$situationen$havde$været$en$anden,$og$teamet$havde$bestået$af$nogen$med$mindre$handlekraft$er$der$en$risiko$for$at$noget$af$dette$logistiske$arbejde$havde$taget$fokus$fra$det$arbejde$konsulenter$netop$har$spidskompetencer$til$at$udføre.$$$Efter$en$snak$med$Simon,$som$pointerede,$at$han$som$hoved$konsulent$på$projektet,$har$været$meget$output$orienteret,$kom$jeg$til$at$reflektere$over,$hvilke$konsekvenser$det$har$haft$for$projektets$proces.$Mest$af$alt$fordi$jeg$selv$tror$på$at$processen$er$det$vigtigste$for$at$nå$det$
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rette$mål.$Jeg$er$indforstået$med,$at$rollen$som$konsulent$tager$afsæt$i$en$kontrakt,$hvor$der$skal$leveres$et$produkt$ved$projektets$afslutning,$hvorfor$dette$output$naturligvis$er$i$fokus.$Men$jeg$kan$ikke$lade$være$med$at$reflektere$over$hvorvidt$dette$output$er$det$mest$optimale,$når$nogle$af$projektets$elementer$er$blevet$tvunget$igennem$tidspresset$processer,$og$der$ikke$har$været$tid$til$refleksion$over$processens$påvirkning$på$det$output$der$skulle$leveres?$$Herved$vil$jeg$understrege;$at$det$udviklingspotentiale$jeg$har$oplevet$i$forhold$til$det$interne$arbejder$under$Culturability$er$muligheden$for$at$øge$bevidstheden$om$DKI’s$egen$rolle$i$det$givne$projekt$og$herunder$de$individuelle$kompetencer$projektets$team$besidder,$for$at$kunne$drage$større$nytte$af$samspillet$mellem$disse.$Dette$potentiale$vil$jeg$argumenter$for$kan$udvikles$ved$opmærksomhed$på$projekt$processen$og$med$plads$til$en$mere$refleksiv$praksis.$$$
 
3.2.2 DET EKSTERNE FOKUS $
MULIGHEDER   Dette$element$i$SUMO$analysen$har$til$hensigt$at$vurdere$og$definere$de$eksterne$muligheder$for$teamet/organisationen/projektet$(web:$kompetenceudvikling).$Jeg$vil$forsøge$at$definere$Culturability$projektets$muligheder$i$forhold$til$at$opfylde$DKI’s$strategi/$styrke$DKI’s$strategiske$arbejde$(se$vision$under$afsnit$2.$Det$Danske$Kulturinstitut).$Yderligere$vil$jeg$evaluere$på$de$eksterne$muligheder$for$Culturability$projektet$i$sig$selv.$$
MULIGHEDER  FOR DKI Ved$involvering$i$Culturability$øger%DKI%sit%fokus%på%arbejdet%med%bæredygtighed.%Bæredygtighed$er$et$af$DKI’s$prioriterings$områder.$Det$står$beskrevet$i$rammeaftalen,$at$en$af$delvisionerne$for$DKI’s$internationale$arbejde$med$kunst,$kultur$og$samfundsVdialog$er$at$øge$fokus$på$bæredygtighed(se$vision$under$afsnit$2.$Det$Danske$Kulturinstitut).$Arbejdet$med$Culturability$har$både$fokuseret$på$at$sætte$fokus$på$bæredygtighed$i$den$kreative$branche,$og$hjælpe$dem$frem$som$allerede$arbejder$med$dette$fokus,$samtidig$med$at$dette$kulturelle$fokus$skal$fremme$den$bæredygtige$dialog$i$de$politiske$lag$og$i$de$politiske$platforme.$Denne$involvering$giver$både$DKI$mulighed$for$at:$
Sikre%fremtidige%samarbejdsmuligheder$både$fordi$det$på$mødet$blev$konkluderet$at$Culturability$har$en$fremtid,$hvor$der$skal$bygges$videre$på$den$viden$og$de$samarbejder$projektet$har$skabt.$Men$også$fordi$DKI$har$vist$sin$interesse$i$at$engagere$sig$i$nogle$af$de$konkrete$projektideer.$Da$alle$de$konkrete$projektideer$er$fokuseret$omkring$kultur$og$bæredygtighed$som$mulighed$for$et$interkulturelt$samarbejde$mellem$landene$i$
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Østersøregionen,$vil$et$engagement$i$disse$projekter$give$DKI$muligheder$for$konkret$at%styrke%
dansk%samspil%med%Østersøregionen$hermed$opfyldes$endnu$en$af$Rammeaftalens$delvisioner(se$vision$under$afsnit$2.$Det$Danske$Kulturinstitut).$%$Yderligere$sætter$Culturability$fokus%på%coFcreation%som%samarbejdsform$mellem$forskellige$fagfelter$og$sektorer%og%yderligere%fokus%på%innovation%i$form$af$at$skabe$et$nyt$felt;$sammenkoblingen$af$kultur$og$bæredygtighed$(Bilag$4$–$Final$Meeting$Minutes).$Med$Culturability’s$fundament$for$at$åbne$feltet:$’kultur$som$driver$for$bæredygtig$udvikling’$har$DKI$været$med$til$at$starte$en$udfoldning$af$kulturbegrebet,$hvorfor$DKI%også%har%skabt%en%
mulighed%for%at%være%med%til%at%sætte%en%kulturel%dagsorden.$Og$da$Culturability$er$flagskibsprojekt$i$en$EUVstrategi$vil$jeg$også$argumentere$for,$at$DKI$har$mulighed$for$at$udvide$sine$europæiske$kulturelle$relationer$både$inden$for$de$politiske$og$kreative$platforme,$men$også$inden$for$fondsverdenen,$herved$har$Culturability%styrket%DKI’s%muligheder%for,%at%
styrke%dansk%deltagelse%i%den%europæiske%kulturelle%dagsorden.$Dette$skaber$mulighed$for$at$opfylde$yderligere$et$element$i$Rammeaftalens$delVvisioner$for$DKI’s$strategiske$arbejde$(se$
vision$under$afsnit$2.$Det$Danske$Kulturinstitut).$$Gennem$det$tætte$samarbejde$med$Nordisk$Ministerråd$har$DKI%desuden%fået%mulighed%for%
at%styrke%sit%samarbejde%med%Kulturministeriet.$I$2015$er$Nordisk$Ministerråds$formandskab$hos$Danmark$forankret$i$Kulturministeriet.$Siden$Culturability’s$videre$arbejde$nu$ligger$i$hænderne$på$NMR,$er$der$en$stor$mulighed$for$DKI$i$og$med$KM$har$været$med$under$Culturability$og$overværet$at$DKI$lykkedes$med$projektet.$Dette$har$allrede$resulteret$i,$at$KM$og$DKI$er$gået$i$dialog$om$et$projektopdrag$fra$KM$i$forbindelse$med$deres$formandskab$i$NMR$i$2015.$KM$er$den$samarbejdspartner$DKI$er$mest$afhængig$af,$hvorfor$denne$relation$er$vigtig$at$tage$hånd$om$(se$DKI’s$økonomiske*forudsætning,$afsnit$2.$Det$Danske$Kulturinstitut)$
%
MULIGHEDER  FOR CULTURABILITY Culturability$har$som$projekt$i$sig$selv$også$nogle$eksterne$muligheder,$som$kan$tænkes$ind$for$at$styrke$det$fremadrettede$arbejde.%Culturability%matcher%de%politiske%dagsordner%på%
kultur%og%bæredygtighedsområdet$(Bilag$4$–$Final$meeting$minutes),$hvorfor$det$nu$er$embedsmændenes$opgave$at$kommunikerer$vigtigheden$af$Culturability$videre$til$ministrene,$så$projektets$fremtid$kan$sikres.$Yderligere$har$culturability$muligheden%at%styrke%sin%coF
creation%tilgang;$det$fokus$der$har$været$på$at$skabe$dialog$og$balance$mellem$den$kreative$bottomVup$tilgang$og$den$politiske$top$downVtilgang.$De$politiske$deltagere$under$det$afsluttende$møde$understregede$vigtigheden$i$de$kreative$deltageres$evne$til$handling,$og$omvendt$udtrykte$de$kreative$deltagere$et$behov$for$politisk$opbakning$for$virkelig$at$kunne$
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rykke$projekter$i$en$bæredygtig$retning.$Denne$balancegang$er$også$et$Opmærksomhedspunkt*–$da$denne$dialog$er$essentiel$for$Culturability’s$fremtid$(Bilag$4$–Final$Meeting$Minutes).$$
%
OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER For$DKI$og$culturability’s$andre$partnere$blev$et$vigtigt$opmærksomhedspunkt$for$projektet,$præsenteret$under$det$afsluttende$møde$af$Stefan$Musiolik,$koordinator$på$PA$Culture$under$EUSBSR$strategien.$Han$understregede$sin$bekymring$for$EUVkommissionens$prioritering$af$PA$Culture,$som$et$prioritetsområde$for$sig$selv$i$strategien.$Der$skal$skæres$ned$i$de$17$PA’er,$og$herved$er%der%en%risiko%for%at%PA%Culture%bliver%taget%ud%af%strategien.$For$PA$Culture$koordinatorerne$betyder$det,$at$der$skal$kæmpes$for$at$overbevise$kommissionen$om$vigtigheden$af$dette$prioritetsområde.$Derfor$understregede$Musiolik$vigtigheden$af$konferencen$og$dens$output$for$kulturen$i$den$EUVpolitiske$kontekst$(Bilag$4$–Final$Meeting$Minutes).$Ikke$at$det$nødvendigvis$vil$have$direkte$konsekvenser$for$Culturability$siden$projektet$også$er$forankret$i$temaet$bæredygtighed.$Det$kan$muligvis$have$en$effekt$på$fokussen$på$kulturen$i$EUVpolitikken,$og$herved$have$påvirkning$på$det$regionale$fokus,$yderligere$kan$det$indsnævre$finansieringsmulighederne$for$Culturability$og$de$otte$projektideer.$Som$nævnt$ovenfor$er%Culturability’s%bottomFup/topFdown%tilgang%lige%såvel%
et%opmærksomhedspunkt$som$en$mulighed,$fordi$det$kræver$gensidig$tålmodighed$og$en$brobyggende$kommunikation$at$skabe$dialog$mellem$disse$to$sektorer.$$$
4. OPSUMMERING, VÆRDI TILFØJET TIL DKI? Som$før$nævnt$i$opgaven,$gennemgår$DKI$i$øjeblikket$nogle$interne$processer,$for$at$styrke$instituttets$profil$og$det$strategiske$arbejde.$Tidligere$er$det$desuden$nævnt$at$Culturability$er$en$ny$form$for$projekt$for$DKI$at$være$partner$i.$For$at$kunne$afgøre$om$engagementet$i$Culturability$skaber$værdi$for$DKI,$er$det$relevant$at$tage$Rambølls$evaluering$fra$2009$i$betragtning.$I$evalueringen$vurderede$Rambøll$at$en$af$hovedudfordringerne$for$kulturinstituttets$hovedkontor$handler$om$at$agere$mere$strategisk$(Rambøll$2009:$5).$Efter$Rambølls$evaluering$har$DKI$sat$ind$på$den$strategiske$indsats,$og$har$haft$succes$med$at$formulere$Rammeaftalen,$og$strukturere$de$strategiske$indsats$områder$der$ligger$til$grund$for$DKI’s$strategiske$udvikling.$DKI’s$engagement$i$Culturability$har$stort$potentiale$til$at$påvirke$DKI’s$arbejde$til$at$blive$mere$strategisk.$Om$culturability$har$skabt$værdi,$der$kan$manifesterer$sig$i$DKI$og$deres$strategiske$arbejde$er$svært$at$svare$på,$på$nuværende$tidspunkt.$Culturability$giver$DKI$rigtig$mange$muligheder,$for$at$arbejde$både$strategisk$og$praktisk$med$at$opfylde$deres$vision.$Dette$kræver$selvfølgelig$af$DKI,$at$de$er$bevidste$omkring$mulighederne.$Det$kræver$af$dem$at$de$griber$bolden,$og$prioriterer$det$videre$
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arbejde$med$udgangspunkt$i$det$fundament,$og$de$muligheder$deltagelsen$i$Culturability$har$skabt.$$Yderligere$begiver$DKI$sig$for$alvor$ind$på$den$politiske$bane$gennem$Culturability,$og$særligt$med$prioritetsområdet$Bæredygtighed,$som$er$på$de$fleste$politiske$dagsordner$i$den$globaliserede$verden$vi$lever$i,$i$dag.$Med$Rammeaftalen$har$DKI$tydeliggjort,$at$de$finder$det$nødvendigt$at$engagere$sig,$og$arbejde$aktivt$med$de$emner$og$udfordringer$der$eksisterer$i$den$aktuelle$samfundsdebat.$DKI$er$økonomisk$afhængig$af$det$driftstilskud$$de$får$fra$staten,$derfor$bør$deres$arbejde$også$være$tværpolitisk,$og$appellere$til$mange$partier,$således$at$instituttet$kan$bestå$uanset$samfundets$politiske$retning.$Dette$kan$de$f.eks.$gøre$gennem$et$projekt,$som$Culturability$der$fokuserer$på$bæredygtighed.$Og$desuden$er$det$en$fordel$at$involvere$sig$med$Nordisk$Ministerråd$i$denne$sammenhæng,$fordi$det$styrker$relationen$til$Kulturministeriet$i$forlængelse$af$deres$kommende$formandskab$i$NMR.$
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Litteratur:$Christiansen,$Niels$Finn$(2009)$“Grænseløs$Kulturudveksling$V$Det$Danske$Kulturinstitut$i$70$år”.$Aristo$Bogforlag,$København$2009.$$$Ollila,$Susanne$(2000)$”Creativity$and$Innovativeness$through$Reflective$Project$Leadership”,$Creativity$and$innovation$management,$Volume$9,$Numer$3$2000.$Blackwell$Publishers$ltd.$$$$Rapporter:$Rambøll$(2009)$“Evaluering$af$Det$Danske$Kulturinstitut”,$bestilt$af$Kulturministeriet.$kan$findes$via$dette$link:$http://www.dankultur.dk/Files/Billeder/HQ/Rambøllraporten/Afrapportering_DKI_FINAL.pdfg$$$EUSBSR$Action$Plan$http://www.balticseaVregionVstrategy.eu/component/edocman/13VeusbsrVactionVplan$$$WEB:$Dankultur$V$Historie:$http://www.dankultur.dk/Om%20os/Historie.aspx,$læst$30.11.2014$$$Dankultur$V$Om$os:$http://www.dankultur.dk/Om%20os.aspx,$læst$30.11.2014$$Dankultur$–$Rammeaftale:$http://www.dankultur.dk/Files/Billeder/AArsberetninger/Underskrevet_rammeaftale_for_DKI__2013V16.pdf,$læst$01.12.14$$Dankultur$–$Vedtægter$http://www.dankultur.dk/Om%20os/Vedtægter.aspx,$læst$30.11.2014$$Kompetenceudvikling:$http://www.kompetenceudvikling.dk/content/sumoV–VanerkendendeVswot$læst$14.12.2014$$$$$
 
 
BILAG 1
Jeg har forsøgt at skrive logbog for hver uge i praktikken, det er desværre ikke alle uger der er 
blevet nedfældet tanker om. Især til sidst i forløbet hvor vi havde enormt travlt – her brugte jeg 
energien på at nedskrive mine refleksioner og overvejelser i den løbende rapportskrivning.  
 
Uge 37: 
Nu har jeg snart været her på Det Danske Kulturinstitut en hel månede. Det har været svært at 
komme i gang med at skrive logbog og berette om dagene. Jeg forsøger at gøre mig nogle 
refleksive tanker om mine opgaver, møderne vi går til og den daglige gang her på instituttet, men 
nu vil jeg begynde at lave ugentlige nedskrivninger.  
 
Introduktionen til stedet og vores opgaver var noget ustruktureret. Olaf som er 
konsulent/seniorrådgiver, er ham vi arbejder sammen med som projektassistenter, og han har 
meget at se til og derfor ikke så meget tid til at planlægge vores opgaver - så her i starten har 
dagene gået meget med at lære stedet at kende, og simpelthen bare kaste sig over nogle af de 
opgaver der skulle løses. Der er heldigvis nok at se til, og det er virkelig sjældent, der ikke er et 
eller andet at tage fat om.  
 
Vi sidder to praktikanter herinde, lige nu er jeg meget glad for, at der er en at snakke med og 
opgaver og frustrationer. Jeg tænker også på om det kan have betydninge for fordelingen af 
arbejde - kan man hurtigere føle sig overset eller føle man tager for meget styring.  
 
Olaf synes det er super spændende med min byplanlægnings baggrund - derfor involverer han 
mig meget i et af de super aktuelle projekter der hedder Culturability.  
 
Jeg er meget begejstret for at være med på dette projekt. Her synes jeg jeg kan udfordre min 
viden om bæredygtighed og byplanlægning samt at få den helt tætte kontakt med projektstyring 
og koordinerings arbejdet, når der arbejdes med mange aktører: partnere, deltagere og 
projektkontorer i to forskellige lande. 
 
Culturability: 
Denne tekst har jeg skrevet om Culturability til vores hjemmeside, den skal kort og præcist 
forklare projektets formål og forløb med henblik på at præsentere den konference/det sidste 
møde der afholdes 1-2 okt: 
 
Projektet ‘Culturability BSR - Culture for Sustainable Development Baltic Sea Region’ er 
udviklet som et flagskibsprojekt som led i EU’s Action Plan for the Baltic Sea Region og ledes af 
Nordisk Ministerråd, med Det Danske Kulturinstitut i Riga og København som konsulent. 
Culturability BSR’s mål er at skabe viden om og nye initiativer til hvordan kultur kan være 
drivkraft for bæredygtig udvikling. Projektprocessen har været fokuseret omkring 3 
workshopforløb: 1. workshop i Rendsburg, Tyskland, 2. workshop i Gdansk, Polen og 3. 
workshop i Riga, Letland. 
  
Gennem showcases, fremvisninger og best practice er projektets deltagere blevet inspireret til, i 
fællesskab at udvikle et antal projekter af ’høj kvalitet og med stor indflydelse’ på hvordan 
brugen af kultur kan sætte fokus på og fremme økonomisk, miljø og social bæredygtighed. Fælles 
for projekterne der er udviklet af deltagerne er, at de bygger broer- og prioriterer co-creation 
mellem kreative industrier, sociale innovatører og byer i Østersøen. Den 1-2. oktober bliver der 
afholdt en afsluttende konference som kulminationen på de 3 foregående workshops, her skal der 
skal drøftes rammer for videreudvikling, for at projekt-ideerne kan blive søsat med 
udgangspunkt i et engageret, stærkt og ressource-rigt netværk i Den Baltiske Region 
 
Deltagerne under det afsluttende møde vil omfatte Culturability BSR’s hovedarrangører, det 
rådgivende udvalg og en udvidet gruppe af interessenter indenfor kultur, byer / byudvikling, 
kreative industrier, social innovation, uddannelse / videnskab og private fonde, alle involverede i 
bæredygtig udvikling. Mange af de inviterede interessenter har været en del af kernegruppen 
gennem de 3 forhenværende Culturability BSR Workshops. 
 
 
Uge 38 
Uge 39 
Da jeg kom på arbejde fredag fik jeg en “kedelig” nyhed. Olaf sagde at jeg lige skulle sætte mig, 
og så fortalte han at NMR har udsat konferencen.  
Uge 40 
Idag har jeg stiftet bekendskab med redskabet ToR - Terms of References (nedenstående), som i 
culturability, hvilket fungerer som en form for kontrak vedr. et projekt. Heri skrives både vision 
og mission, og samarbejdsaftaler, rolle og ansvarsfordeling, realisering, risikoanalyser og 
evaluerings faktorer: 
1.          Purpose and success criteria 
[Why is the project being executed?] 
[How can it measured after the project whether it has been a success?] 
2.          Goals and acceptance criteria 
[How will the project achieve the purpose? Which final products must the project team deliver 
when the project is concluded? Which requirements must the final product meet?]  
3.          Delimitation 
[What will the project not work on?] 
4.          Schedule and milestones 
[Which part-deliverables must be delivered to achieve the goals? Which tasks must be performed 
to achieve the part-deliverables? And when must they be completed?] 
5.          Communication plan 
 [Which stakeholders are there in the project and how are they to be managed and involved? The 
stakeholders can be either internal actors in the Secretariat, or external actors such as national 
representatives, working groups, the Council of Ministers, etc. For management purposes, the 
result of the stakeholder analysis is shown in the communication plan and integrated into the 
schedule. The involvement of the stakeholders is shown in the proposal for organisation.] 
6.          Organisation and resource consumption 
[Who are the project responsible person, project manager and team members? If the project has 
a dedicated steering committee, who is on it? Suggested participants in any reference group?] 
 
 
Role Name Period Accessibility 
Advisory Group Baltic Sea Region 
Advisory Group 
on Culture and 
Sustainable 
Development 
1.9-31.8 In connection to 
workshops and 
tele meetings 
Project 
responsible: 
Director of the 
NCM Riga Office 
(until spring 
2014 Imants 
Gross) 
1.9-31.8   
1/24 time 
Project manager Director of the 
NCM Riga Office 
(until spring 
2014 Imants 
Gross) 
1.9-31.8  
Team members Ginta Tropa 1.9-31.8 1/12 time 
  Izabela Butenko-
Olesen 
1.9-31.8 1/24 time 
  Simon Drewsen 
Holmberg 
Olaf Gerlach 
Hansen 
SI 
  
1.9-31.8 3/12 time 
        
 
7.          Team Rules 
[Which ground rules does the project team believe are important in the project?] 
  
8.          Risk Assessment 
[Which risks does the project contain and how can they be prevented; or alternatively, how can 
their consequences be minimised?] 
 
9.          Reporting 
[When are reports made to the leadership/steering committee?] 
 
Denne uge har været den sløveste indtil nu, alting er gået lidt i stå på kontoret, fordi beslutningen 
om at udskyde Culturability blev taget i sidste uge. Det er faktisk rigtig fint fot projektet, fordi 
rollefordelingen skal gentænkes, og de med ansvar skal falde tilbage på deres pladser. 
Bureaukratiet ses her fra sin klareste side: internt strid i NMR er åresagen til at Imants Gross 
(projektleder på Culturability) ikke kunne få lov at føre projektet til ende - i juni tiltrådte en 
midlertidig formand på NMR 
 
Uge 41 
Tirsdag d. 7 havde jeg besøg af Olav Harsløf, han er min vejleder på Performance desig under 
praktikopholdet. Det bliver vanvittig godt, han har fingrene nede i kulturverdenen med sin 
baggrund på skuespillerskolerne og former af performancedesign på RUC. Han bliver absolut en 
god kontakt at have i fremtiden. Han sagde da også at jeg skal endelig bare give ham mit CV når 
jeg engang er færdig, så vil han have det liggende og anbefale videre når han bliver kontaktet af 
kulturfolk for at høre om han kender nogle kvalificerede til forskellige jobs de ringer om. 
Det var godt at få lov at vise ham rundt. han har været her før, og er gode venner med Finn 
Andersen. vi snakkede om hvordan jeg skulle strukturere min opgave. de praktiske 
foranstaltninger: der skal skrive 1-2 sider om institutionen, det skal være en del af indledningen 
og præsentationen af praktikstedet. Hertil kan jeg skrive kort om mine praktiske opgaver som 
praktikant og som en del af dette en motivation hvor jeg begrunder valget af de opgaver jeg har 
valgt at gå i dybden med/analysere. i denne motivation blev vi enige om at jeg skal skrive om 
mine tanker om Culturability BSR i forhold til Culture Futures Clubs. 
 
CFC: 
mindre projekt, mere praktisk, her vil jeg kunne arbejde med projektplaner, oprettelse af 
foreninger, dki ifht foeningen, værdien for dem i at have disse klubber under sig. værdien for 
CFC i at have støtte fra en institution. værdiskabelse, vision osv. Den globale forening vs. den 
lokale klub. Workshoppen - analyser heraf. 
 
Culturability: 
stort projekt, kæmpe satsning, nordisk ministerråd, eu politisk, financieringer, kulturpolitik, 
mange partnere, bureaukratisk projektleder, samarbejder på tværs af lande. DKI som 
konsulenter. dette arbejde er det de gør.  
 
Uge 42 
Mandag: Idag har vi arbejdet videre på Final Report, som snart når sin ende. Vi har lovet Riga at 
de får den senest i morgen så simon kan snakke med NMR nye formand. Vi laver rettelser, og 
jeger endnu engang blevet sat i sving med at skrive korte projektbeskrivelser. Projekterne er jo 
blevet opdateret siden vi skrev på dem sidst. Her til den Final Report, er det vigtigt at de har 
fremtidsudsigt, metodeovervejelser, så NMR kan se vigtigheden i at at have et final meeting hvor 
disse projekter kan blive skudt fra start.  
 
Spørgsmål/erkendelse/frustration/oplevelse 
SPØRGSMÅL: hvad i alverden skal jeg skrive opgave om, hvad er mine konkrete opgaver 
overhovedet?/ 
ERKENDELSE: Olaf holdte møde med os onsdag, hvor han fortalte hvor gode vi var og at rent 
faktisk mente det med os, selvom han sagde det til mange. det kom meget uopfordret, vi skulle 
holde CFC møde - men han ville fortælle hvor gode vi var og hvor mange kompetencer vi havde 
- grundet vores akademiske baggrunde. OPTUR, vi duer rent faktisk til noget, selvom man nogle 
gange føler man sidder og laver ligegyldige opgaver 
FRUSTRATION: ikke at have nok konkret arbejde at lavet, kan godt blive lidt frustreret over at 
lave research, læse rapporter igennem. På den anden side bliver jeg ofte mindet om at vi giver 
en godt faglig sparring. det fedt taget situationen som praktikant i betragtning.  
OPLEVELSE: Ros fra Olaf, CFC møde som var bekfrætigende! 
Uge 43 
Mandag: 
Idag har jeg siddet med CFC - jeg læser de vedtægter der er tænkt ang. den forening der engang 
blev tænkt opstartet. Det er lidt svært med de her faglige termer på engelsk. Men jeg kæmper 
med det. Desuden er jeg startet på et udkast, vi vil gerne holde møde med CAKI, siden de har 
uddannelses perspektivet på kreative kundskaber og erhvervslivet. Super spændende hvis de er 
interesseret i at mødes. De har før samarbejdet med ArtLab, hvilket er en fordel, da vi tror at man 
med GUTS bør satse bredt, så det ikke kun er ledige (læs: som artlab beskæftiger sig med) der 
bliver involverede - men at man rent faktisk kan gå ind og styrke bæredigtighedsperspektivet hos 
de kreative der er under uddannelse. I dag har vi fået datoer på culturability konferencen og det 
bliver, hvis ikke et eller andet ændre sig, den 10-11 december i år, hvilket er super godt, for så 
akn vi være med til at afholde det.  
Jeg tænker stadig meget på hvilken vinkel jeg skal lægge på min rapport, er i tvivl om det skal 
være det stor eller det lille. Dki’s rolle ville være interessant at diskutere i begge henseender - jeg 
beskæftiger mig med begge dele herinde, så jeg ville være inde i begge emner.  
 
UGE 45 -  
Det går godt nok lidt sløvt for sig herinde - i forhold til Culturability - vi bruger meget tid på 
raportskrivninger - de politiske strategier så vi kan få overbevist NMR om at de skal sætte penge 
af til projektet. Man kan virkelig mærke at Simon i riga har meget at setil - så alle møder og alt 
arbejde foregår på hans præmisser. Og han er ikke så god til at planlægge så nogle gange er der 
ikke så meget at lave og nogle dage sidder vi her til seks. Balancen er ikke så god synes jeg, og 
arb fordelingen lidt ujævn. Nogle gange kan jeg ikke forstå hvad der egentlig ville være i vejen 
for at jeg eller kathrine skabte kontakt til en evt. venue. de er så påpasselige med at de rigtige 
skal sige og at ingen skal trædes over tæerne, at det hele går så langsomt så det næsten skaber 
mere end gør godt. det er nu lidt træls. Jeg arbejder stadig videre på pechakuchaen. 
Fik en udemærket feedback fra Olaf til hvad der var vigtigt at fokusere på og hvad der skulle 
være mindre af - så kom jeg selv med forslag til ændringer som han syntes passede rigtig godt - 
det var dejligt. Ugens opgave har været mest fokuseret omkring konferencen symbiose strømme 
som kathrine og jeg skulle var facilitatorer til og Olaf skulle deltage i. Det gik ikke helt efter 
planen. Der var nogle kommunikations misforståelser mellem over facilitatoren og de 
projekledere der havde udviklet dialogredskabet til workshoppen. Jeg fik ikke en gruppe så 
faciliteret fik jeg ikke gjort. Ugens frustration har helt klart været at være afhændige af andres 
koordinering og tid - alting bliver så kompliceret og langtrukkent. jeg skal arbejde lidt med min 
tålmodighed. 
 
Desuden har vi i dag snakket om DKI’s værdi sæt - og hvad virksomheden bygger på for nogle 
værdier - det var interessant at høre hvor forskellige opfattelser de ansatte har! 
 
UGE 49 
Tirsdag. 2 december 
 
BILAG 2
TERMS OF REFERENCE CULTURE AND SUSTAINABILITY 
(IDENTICAL WITH THE PROJECT DESCRIPTION OF 
20.07.2013) 
1. PURPOSE AND SUCCESS CRITERIA  
[Why is the project being executed?] 
[How can it measured after the project whether it has been a success?] 
 
The ultimate objective of the project is: to build knowledge on culture as a driver for sustainable 
development – and through showcasing and demonstration encourage multiplication of good/best/next 
practices for culture and sustainability in the Baltic Sea Region. 
 
The success of the project will be measured on whether or not the project manage to build knowledge, 
showcase practices/prove concepts, and mobilise stakeholders to jointly pursue further cooperation 
initiatives in the field of culture and sustainable development in the Baltic Sea Region.  
 
The project relates directly to the new 2013-2020 Nordic Council of Ministers’ Strategy for Co-operation on Culture” – 
stating on the general level that “co-operation on Culture shall promote sustainable development”, and more 
specifically that “prioritizing culture has a large impact for other societal objectives such as business development and 
job creation, integration and inclusion, health, learning and creativity”. This project will address these issues and 
objetcives very directly. 
 
Note: “Culture and sustainable development” shall not be understood as Culture as a separate “fourth 
pillar of sustainability” but rather Culture as enabler and fertilizer for economic, environmental and social 
sustainable development. 
!
2. GOALS AND ACCEPTANCE  CRITERIA  
 
[How will the project achieve the purpose? Which final products must the project team deliver when the project is 
concluded? Which requirements must the final product meet?]  
 
The project follows up on mapping activities and the seminar 29 April 2012 on Culture and Sustainable 
Development in the Baltic Sea Region. Both these activities were implemented as part of the Flagship 
Project “Culture and Sustainable Development” under the Action Plan for the EU Strategy for the Baltic 
Sea Region. This Flagship Project is led by the Nordic Council of Ministers.  
 
For further details on the background and scope reference is made to attached seminar conclusions and 
the seminar paper “Culture and Sustainability in the Baltic Sea Region – 8 findings, a number of 
opportunities and way forward” (also attached).  
 
To achive the project purpose the project will: 
   
1. Provide for a dialogue that accumulates and develops knowledge about culture-driven practises, tools and 
cooperation approaches for sustainable development within three focus areas: Urban Development, Creative 
Industries and Social Innovation. This will happen through three workshops at different localities around the 
Baltic Sea Region. In this way, the message of the role and importance of culture for sustainable development 
will be spread throughout the region – and because the workshops will be highly participatory and action 
oriented in their design and execution, the dialogue format will mobilize and motivate stakeholders to pursue 
further cooperation in this field. 
 
2. Showcase concrete good/best/next practices and proof of concepts for culture and sustainability in the Baltic 
Sea Region. The story-telling dimension is important to increase awareness, aspirations and thereby fertilize 
multiplication efforts of good practices. Showcasing will take place in the form of Workshop Papers and 
workshop discussions; as part of project reporting; and through the project website.  
 
3. Propose further cooperation efforts in the area of culture and sustainability – including by engaging also “non-
cultural” stakeholders to demonstrate the fundamental importance of culture for sustainable development and 
regional cohesion: For economic sustainable development, for environmentally sustainable development and 
for social sustainable development. In doing so the workshops will fertilize a number for proposals for further 
cooperation between stakeholders from different “spheres of life”. As part of the stakeholder dialogue the 
project will help guide proposals for further cooperation towards potential supporting institutions and 
programmes.  
 
The overall and specific project objectives will be realised through a flow of the 3 interlinked workshops. The 
workshops will follow an innovation process format – allowing spontaneity, adaptation/re-assessments of cooperation 
pathways and networking:  !
Workshop 1 will provide and entry to the dialogue process. It will focus on showcases that work from the 
three fields in focus (Urban Development, Creative Industries and Social Innovation) and have 
demonstrated a successful highlighting of issues of sustainability while combining this with a practical 
approach, and/or rethinking of sustainability. The aim of the workshop will be to make actual success 
cases visible also to less experienced talents in the fields. The way of proving concepts will significantly 
raise awareness about opportunities and increase aspirations for developing and pursuing further 
cooperation.!
 
Workshop 2 will introduce and share further perspectives and opportunities. It will focus on showcases 
that: a) make clear bridges between the three fields (Urban Development, Creative Industries and Social 
Innovation); b) reach out from one of the thr ee fields to other disciplines (such as for example health, 
integration and/or green economy); and c) rethink the role of culture for sustainability. The aim of the 
workshop will be to push the innovative qualities of the showcases and enhance the probability of new 
collaborations and partnerships. Workshop 2 will be “thinking bigger”: It will expand the discussion from 
proof of concepts and practices (workshop 1) to creating visions for further cooperation efforts on culture 
and sustainable development.  !
 
Workshop 3 will crystalise the feasible / the likely / the doable. It will, building on the lessons from 
workshop 1 and 2, focus on showcases that: a) have the potential to strongly increase the impact of 
culture for sustainability; b) sets new standards across the three fields (Urban Development, Creative 
Industries and Social Innovation); and c) use culture to overcome the paradoxes of sustainable 
development. In doing so the workshop will be to help the participants to zoom in on the potentials and 
their role in further cooperation efforts to enable culture to impact more on sustainable development – 
and how to make such impacts visible. !
 
Across all three workshops, there will be a focus on proofs of concepts for culturally based approaches to 
sustainability in, across, and beyond the three fields (Urban Development, Creative Industries and Social 
Innovation). !
 
To make this process possible, a continuous facilitation must be secured, assisting the entrance of new 
participants in workshops 2 and 3 – and enabling them to also add to the quality of the dialogue process. 
Also, its is important to attract the most inspiring showcases that fit within the needs described above, 
and make the iteration process exciting to a broader audience, thereby signalling the enhanced role of 
culture for a sustainable future. Alltogether, the periods between the workshops – to mobilise, engage, 
crystalize/document practices, communicating etc. – will be just as important as the workshops 
themselves.!
 
A final meeting of the project Advisory Group in extended format including also a number of leading stakeholder from 
the workshops (refer further down), will discuss opportunities for multiplication of identified good practices; how to 
further increase visibility about the role and importance of culture for sustainable development; and pathways for 
supporting stakeholders in pursueing identified areas of particular interest and opportunity for further cooperation – 
including funding opportunities.  
 
The flow of workshops is illustrated below: 
 
 
About the workshops – venues, participants and facilitation. 
 
The venues are chosen with a view to: " Reach out and engage stakeholders across the Baltic Sea Region. " Support the anchoring this project also with the Ministries of Culture in respectively Schleswig-
Holstein and Poland in their capacity of being Coordinators of the EU Action Plan Priority Area 
Culture. Such anchoring is likely to fertilize sustainability of cooperation effort beyond this project 
(more on this in section 6). " Realise synergies with activities in Riga in Riga’s capacity of being European Capital of Cultural 
2014. 
 
All workshops will be seeked co-organised between NCM and the Ministries of Culture in Schleswig-
Holstein and Poland – together with appropriate local partners or sponsors. 
 
As regards workshop participants, participation will be by targeted invitation. The stakeholders identified 
in the mapping leading up to this project will provide a starting point for the project target group. 
However, it is impotant that the target group reach out beyond the cultural sphere and engage 
stakeholders in other sectors, in particular those that can be categorized as “economic”, “environmental” 
and “social” stakeholders. 
 
Some participants will only participate in one of the three workshops. However, because the nature of the 
project is partnership and knowledge building it is important that the project facilitate also development 
of a more on-going dialogue among – at least – some of the stakeholdes. Therefore, approximately 15-20 
stakeholders will be selected and invited to become part of the project “core group". In this capacity they 
should participate in and contribute to all three workshops. The core group will also be important for 
further communication of project results, i.e. into the extended network of the core group members.  
 
The workshop format will be lunch-to-lunch to emphasise the importance of networking and partnership 
building.  
 
The dialogue will showcase and build knowledge on culture-driven practises, tools and cooperation 
approaches for sustainable development – including by showcasing concrete good/best/next practices 
and proof of concepts for culture and sustainability in the Baltic Sea Region. In practice this will happen 
through Workshop Papers – each of three papers studying and discussing one example of good practice / 
proof of concept on Urban Development, Creative Industries and Social Innovations. The workshop 
papers will be drafted by the project consultants. Local experts may be sub-contracted to provide 
contributions in their field of expertise. This way, all together the three (3) Workshop Papers will present 
and discuss 9 good practices / proof of concept on culture and sustainability. Each of them will be a 
source of inspiration and encouragement for result multiplication. Put together and discussed together 
with other project and workshop findings in the final Project Report, the project will meet its targets as 
regards knowledge building and showcasing.  
 
Beyond identification of good practices, its processing and dissemination through Workshop Papers and 
project reporting, the Project Consultants shall support the Project Leader to pursue effective cooperation 
with other important proponents of culture and sustainability in the Baltic Sea Region – both at the 
political level within the context of the EU Strategy for the Baltic Sea Region and at the culture and 
sustainability practitioner level. The Project Consultants will also be tasked to moderate the three 
workshops – as well as support in the organizing and following up on workshops. 
 
Number of participants and selection of participants may vary subject to precise financing and the 
development of the project. 
 
Seeking synergies with activities organized by others  
 
In addition to the three workshops presented above the project will seek visibility in connection to 
activities organized by others.  
 
This will include visibility activities in connection to the EU Strategy for the Baltic Sea Region Annual 
Forum in Vilnius on 11-12 November 2013 and the perhaps 2014 Annual Forum in Turku in early June. 
The foreseen visibility activities may be in the form of a project contribution to a session organized by 
others or this project may organize a separate session on culture and sustainable development, if invited 
to do so by the Annual Forum organisers.  Other events may be highlighted.  
 
It is highly likely that there will be other opportunities to increase visibility of the project, its activities 
and results – and wherever relevant and financially feasible the project will pursue these opportunities. 
   
3. DELIMITATION  
 
[What will the project not work on?] 
 
The project targets issues that are highly complex and a field of cooperation with many stakeholders engaged in 
activities that relates to culture and sustainability on many different ways. This situation is highlighted in the mapping 
”Sustainability in the Baltic Sea Region – 8 findings, a number of opportunities and way forward” and was confirmed 
at the seminar 29 April 2013.  
 
To avoid the risk of targeting everything and nothing the project will focus on three areas or dimensions of the culture 
and sustainability agenda – areas highlighted by the mapping and seminar activities leading up to this project. These 
are: Urban Development, Creative Industries and Social Innovation.  
 
Other areas that are also relevant to the issue of culture as a driver for suatianable development – such as greening of 
arts and culture-related activities focusing on say, management of the Baltic Sea water catchment area – are not 
targetted in this project.  
 
4. SCHEDULE AND MILESTONES  
 
[Which part-deliverables must be delivered to achieve the goals? Which tasks must be performed to achieve the part-
deliverables? And when must they be completed?] 
 
Details on workshop organisation, deliveries and outcomes are presented in section 2 and 6. 
 
September October 2013: Project framework, roles and responsibilities: Internal organisation in the Nordic Council of 
Ministers, cooperation relations with Schleswig-Holstein and Poland, and contra. Internal Seminar 9 -10 October. 
 On proposal by consultants identification of stakeholders in target group – including those to be invited to be part of the 
“core group”, refer section 2 and 6. Thereafter work will commence towards organisation of Workshop 1.  
 
EUSBSR Annual Forum, Vilnius 11-12 November. Project visibility activities – either in the form of a separate session 
on culture and sustainability organised by this project, or as part of a session organised by others. 
 
Workshop 1: Kiel, December 2013. The Advisory Group will have its first and constituting meeting in the morning on 
day one of the workshop. Workshop Paper 1 will provide showcase examples for how culture can drive forward 
sustainable development trough actions targeting Urban Development, Creative Industries and Social Innovation. The 
Workshop Paper will discuss the three (3) showcases – and their implications for further cooperation and result 
multiplication in the Baltic Sea Region. At the workshop the Workshop Paper 1 will be presented and discussed. 
Participants will also have and opportunity to present their practices and experiences. Combined – and supported by 
engaging facilitation – the workshops will build and share knowledge and provide a platform for proposing further 
cooperation in the field of culture and sustainability. The results of the workshop will be summarized in a workshop 
report. 
 
 
Workshop 2: Gdansk, February March 2014. The Advisory Group will have its second meeting in the morning on day 
one of the workshop. The findings from the first Workshop Paper 1 and the report from Workshop 1 will be presented. 
Workshop 2 will provide three (3) additional showcase examples for how culture can drive forward sustainable 
development trough actions targeting Urban Development, Creative Industries and Social Innovation – and in a similar 
discussion format as for Workshop 1, i.e. including also an opportunity for participants to present their practices and 
experiences. The workshop facilitators will re-address some of the proposals for cooperation identified in the first 
workshop (taking note, that in between Workshop 1 and 2 the consultants will have followed up with participants on 
their first proposals for further cooperation). Again, the results of the workshop will be summarized in a workshop 
report. 
 
Workshop 3: Riga, late May 2014: The Advisory Group will have its third meeting in the morning on day one of the 
workshop. The execution of Workshop 3 will follow a similar format as Workshop 1 and 2, i.e. first taking one step 
back to re-address the lessons and opportunities for further cooperation coming out of previous workshops, followed by 
two steps forward: one by adding three (3) additional showcases to further build knowledge on culture as a driver for 
sustainable development and another step by moving further forward the dialogue on future cooperation on culture and 
sustainability in the Baltic Sea Region. Also, as for the first two workshops the results will be summarized in a 
workshop report. 
 
Optional: EUSBSR Annual Forum: Turku, first week of June 2014. Project visibility activities – either in the form of a 
separate session on culture and sustainability organised by this project, or as part of a session organised by others. 
Either way, at this stage the project will be able to present some key findings and implications for further cooperation, 
including within the context of the Action Plan for the EU Strategy for the Baltic Sea Region.  
 
A final meeting of the Advisory Group will be held in Copenhagen, mid August 2014. The Advisory Group 
will meet in extended form including also a number (10) of leading stakeholder from the workshop core 
group. At this time the consultant will have provided a final draft of the Project Report. At the meeting 
this will be presented and discussed. The Advisory Group will discuss project result multiplication 
opportunities and possible next steps. This will include guiding and supporting stakeholders in pursuing 
further cooperation efforts – linked to the EU Strategy for the Baltic Sea Region – that enable and make 
visible the role of culture as a driver for sustainable development in the Baltic Sea Region. 
 
 
5. COMMUNICATION PLAN  
 
[Which stakeholders are there in the project and how are they to be managed and involved? The stakeholders can be 
either internal actors in the Secretariat, or external actors such as national representatives, working groups, the 
Council of Ministers, etc. For management purposes, the result of the stakeholder analysis is shown in the 
communication plan and integrated into the schedule. The involvement of the stakeholders is shown in the proposal for 
organisation.] 
 
Internal communication within the Nordic Council of Ministers will be facilitated by the NCM Riga Office as Project 
Leader and the NMRS in Copenhagen as member of Project Team. Together these will ensure that relevant Councils, 
Committees of Senior Officials, Working Gropus and others – such as the secretariat of the Northern Dimension 
Partnership for Culture, KreaNord and Nordic Culture Point – are informed about the project and ongoing and 
upcoming activities. Where there may be synergies in action – on ground and/or in terms of visibility – these will be 
pursued.   
 
Project communication: To facilitate communication about the project, its partners, project activities and results, a 
Project Website will be launched. The website will be developed as a section of the NCM Riga Office website. Beyond 
linking to this website on the NCM general website and on the EU Strategy for the Baltic Sea Region website – the 
project website will be promoted through links on websites of partners organisations. 
 
Participants at workshops etc. will furthermore by encouraged to communicate the project – and the project website – 
within their networks. 
 
A project flyer or similar be printed for physical dissemination at conferences etc. – including e.g. at EUSBSR Annual 
Forums. This will provide for a simple project overview including upcoming activities and contact details for further 
information.  
 
The Workshop Papers will be important project outcomes and will in this function be important in communicating the 
project, both within and beyond the project partners and workshop participants. The NCM Riga Office will print or 
make similarly available the workshop papers each in 200 ex, for distribution at the project workshops and at meeting 
and conferences relevant to the project. 
 
The project information flyer and the Workshop Papers will also be made available in pdf versions – for download on 
the project website. 
 
Furthermore, external communication will be facilitated by communicating the project and the project results through 
the participating stakeholders and their organisations. The ability to communicate through the networks others, will 
ensure that the project reaches a very large audience. The project flyer, Workshop Papers, project website etc. will be 
important to facilitate this onward communication – with ease for the project partners and participants. Also, by 
organising a number of the project events in connection to events organised by partners, such a EUSBSR Annual 
Forums and Riga European Capital of Culture 2014, the project will be able to tap into available communication and 
visibility infrastructures.     
6. ORGANISATION AND RESOURCE CONSUMPTION  
 
[Who are the project responsible person, project manager and team members? If the project has a dedicated steering 
committee, who is on it? Suggested participants in any reference group?]  
 
The project will be led by the Nordic Council of Ministers’ Office in Riga with Director Imants Gross as project 
manager and Culture Adviser, Ginta Tropa as team member. 
 
The consultants will be Simon Drewsen Holmberg and Olaf Gerlach Hansen as well as at least one consultant put 
forward by The Swedish Institute. They shall manage the tasks presented in section 2 including assistance to workshop 
organisation and facilitation – and knowledge building activities related to Workshop Papers, project reporting and 
opportunities for project result multiplication. 
 
The project will be supported by a Advisory Group. The Advisory Group will be chaired by project leader, the Nordic 
Council of Ministers Office in Riga. Nordic Council of Ministers Secretariat, Copenhagen, will be a member – and that 
following stakeholders will be invited to sit in the Steeing Committee as members:  
Ministry of Culture, Scheleswig Holstein 
 Ministry of Culture, Poland 
 Representative of Kiel (City of Kiel / Rendsburg, Ars Baltica) 
 Representative of Gdansk (City of Gdansk / Pomerskie Region) 
Representative(s) of Riga (Riga European Capital of Culture and/or a representative of the Latvian Ministry for 
Culture) 
 
In addition, the project consultant will provide advisory support to the Advisory Group.   
 
The task of the Advisory Group is follow the implementation of the project; propose adjustments where nessesary; and 
support the project by paving the way for sustainability of the project and its results beyond the project periode. To 
ensure linkages and synergies with the EU Strategy of the Baltic Sea Region is considered of particular importance that 
the Ministry of Culture in Schleswig Holstein and the Ministry of Culture in Poland – in there capacity of coordinators 
for Priority Area Culture – are part of the project Advisory Group. 
 
As mentioned, because the nature of the project is partnership and knowledge building it is important 
that the project facilitate also development of a more on-going dialogue among – at least – some of the 
stakeholdes. Therefore, approximately 15-20 stakeholders will be selected and invited to become part of 
the project “core group". In this capacity they should commit to participate actively in all three 
workshops. The 15-20 stakeholders will be selected when the project commence. Together they will be 
representative in a number of dimensions: there will be cultural as well and non-cultural actors; there will 
be stakeholders in associated mostly to respectively Urban Development, Creative Industries and Social 
Innovation; there will be representatives from around the Baltic Sea Region; there will be public and 
private stakeholders; there will be policy makers and practitioners; etc. The mapping activities and 
seminar leading up to this project will provide input and clues to the selection of the core group. 
 
 
Role Name Period Accessibility 
Advisory Group Baltic Sea Region 
Advisory Group on 
Culture and 
Sustainable 
Development 
1.9-31.8 In connection to 
workshops and tele 
meetings 
Project responsible: Director of the 
NCM Riga Office 
(until spring 2014 
Imants Gross) 
1.9-31.8  
1/24 time 
Project manager Director of the 
NCM Riga Office 
(until spring 2014 
Imants Gross) 
1.9-31.8 
Team members Ginta Tropa 1.9-31.8 1/12 time 
 Izabela Butenko-
Olesen 
1.9-31.8 1/24 time 
 Simon Drewsen 
Holmberg 
Olaf Gerlach 
Hansen 
SI 
 
1.9-31.8 3/12 time 
    
 
7. TEAM RULES  
 
[Which ground rules does the project team believe are important in the project?] 
 
Transparency, openness and an attitude of eagerly exploring new opportunities for cooperation are the rules of the game 
are basic rules. 
 
The Project Team and Consultants should at all times keep the Project Leader informed in details about project 
development, in order for the Project Leader to manage the project effectively.  
 
The approach of the Consultants should at all times be to promote the project and the Nordic Council of Ministers. 
Also, the Consultants approach  to engage with stakeholders should be with a “can do” and “will do” attitude. 
8. RISK ASSESSMENT  
 
[Which risks does the project contain and how can they be prevented; or alternatively, how can their consequences be 
minimised?] 
 
As also pointed out in the initial mapping and at the workshop in Copenhagen 29 April 2013 the issue of culture and 
sustainability is complex, with many stakeholders, involved in different ways and for different reasons. 
 
To avoid the risk of the workshops becoming “talk shops” not leading to concrete outcome in terms of knowledge 
building and further cooperation efforts, the project will zoom in on “just” three aspects of culture and sustainable 
development: Urban Development, Creative Industries and Social Innovation. 
 
To further target the project, its knowledge building activities, and the project outcomes, the Workshop Papers will help 
to zoom in on practice and opportunities for further cooperation efforts – in particular through the pursue of replicating 
good practices. 
 
Proper project facilitation before, during and in between workshops will furthermore be guiding the dialogue, leading it 
towards concrete and tangible outcomes. 
 
As mentioned, it is important that the set of workshops develops the dialogue and builds knowledge on culture and 
sustainability. Therefore it is important that a core group of stakeholders participates in all three workshops. And it is 
for this reason – to avoid the risk that the project implements three workshops with three different sets of participants, 
with nobody to carry the messages and lessons from one workshop to the next – that the project budget includes support 
for travel costs for some participants. In particular to ensure involvement of stakeholders from the Eastern shores of the 
Baltic Sea, it is view important to be able to sponsor travels. Travels paid by the project will, however, only be allocated 
to participants that have specific roles at the workshops – e.g. as expert and/or speaker.   
 
 
 
9. REPORTING  
 
[When are reports made to the leadership/steering committee?] 
 
Referring to section 2 the project will be reported in the form of three (3) Workshop Papers and the Final Project 
Report. The Final Project Report will: 1) summarize key findings and conclusions from project activities, and 2) 
provide concrete proposals for further cooperation (with enabling programme and project frameworks) in the field of 
culture and sustainable development. The report will be crucial for the knowledge building component of the project – 
and for creating a reference point for pursuing further cooperation on culture for sustainability in the Baltic Sea Region. 
 
Ahead of each meeting of the Advisory Group a Status Report on project progress will be prepared. This will happen in 
cooperation between the project leader and the consultants. 
 
In addition the project will be concluded with the standard technical and financial reports – by the consultants – as 
required by the Nordic Council of Ministers under the standard provisions for project funding. 
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Culture for Sustainable Development in the Baltic Sea Region - Culturability BSR 
Preliminary Program of the Final Meeting  
10-11th  December 2014 
 
Venue: 
The Royal Danish Academy of Fine Arts, 
School of Architecture  
Auditorium 3 
Danneskiold-Samsøes Alle 53 
At  “Holmen”,  Copenhagen, Denmark 
 
 
Focus of the meeting: Guiding and supporting further cooperation efforts 
for culture as a driver for sustainable development in the Baltic Sea Region 
 
 
Moderator: Mr. Kenneth Agerholm 
 
 
10th December 
12-13 Registration at entrance of venue  
Lunch 
13.00 Formal opening of ‘Culture  as  a  driver  for  sustainable  development  in  the  BSR’ 
Welcome address by: 
 Mr. Mikael Höysti, Head of department for Culture and Resources, The Nordic 
Council of Ministers (Culturability BSR Project leader) 
 Mr. Stefan Musiolik, Head of Unit Baltic & North Sea Affairs, Ministry for Justice, 
Culture & European Affairs, Government of Schleswig-Holstein  
 Ms. Karin Marcussen, Danish Ministry of Culture 
 Mr. Jacob Hartman, Copenhagen EU Green Capital, Municipality of Copenhagen 
 
Introduction to program and to participants. 
 
14.15 Coffee break 
 
14.45 Presentation of key findings and recommendations for further cooperation efforts in the 
draft final report of Culturability BSR (project leader and consultants) 
 Questions of clarifications.  
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15.15 Concrete proposals from stakeholders for specific projects 
Format: 6 minute slide presentation (up to 20 slides), 5 min structured feedback1 and Q&A. 
- Artistic and  creative entrepreneurship for social innovation and sustainable 
development 
 Baltic House: Magdalena Zakrzewska Duda, Baltic Cultural Centre, Gdansk 
 Urcycles: Oleg Kofoed, Cultura21 Nordic, Cph. 
 Renewable Futures: Rasa Smite, RIXC, Riga  
 GUTS: Gerda Hempel, Arts Lab-Cph., followed by Magadelena Smolak, STARTER-
Gdansk and Claudia Hasfuther, Muthesius-Kiel. 
- Engaging citizens in the diversity of cultures and sustainable development in cities and 
regions 
 Gaming for sustainable development: Jens Ambsdorf, Lighthouse Foundation, 
Kiel. 
 Green Box: Emils Rode, Consultant, Riga 
- Building sustainable creative industries and consumer behavior: 
 Up-cycling fashion: Reet Aus, Ausdesign Ltd, Tallinn 
 #Goodeed, Tone Tobiassen, NICE, Oslo 
Question panel:  
 Ms. Katriina Soini, Dr., Action Chair EU COST Program Culture and Sustainable 
Development (Finland)  
 Mr. Ragnar Siil, Founder and Managing Partner, Creativity Lab (Estonia)  
17.15 Matchmaking with stakeholders– informal contacts and discussions on project proposals. 
18.00 Departure to Boat leaving for Nyhavn/Kongens Nytorv and short walk to Nikolaj – 
Copenhagen Contemporary Art Centre, located in fmr. church in Central Copenhagen. 
18.45  
– 22.00 Dinner and social program: Nikolaj - Copenhagen Contemporary Art Centre 
 
  
                                                          
1 Invited independent experts, some who will  also intervene day 2, will provide feedback through short, quick 
questions. A particular focus will be on three cross cutting questions on how the given project can. a) strongly 
increase the impact of culture for sustainability;  b) set new standards/open new avenues across the three fields 
(Urban Development, Creative Industries and Social Innovation); c) use culture to overcome the paradoxes and 
contradictions in sustainable development, e.g. between social, environmental and economic interests. 
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11th December 
9.00-12.00  Guiding further cooperation 
Background info: Draft Final Report, Executive Summary 
 
9.00-10.30 Setting the stage: Why is this important, what are the needs, what should be recommended ? 
 Invited interventions from invited researcher, experts and facilitators 
 Ms. Karen Blincoe, Designer, Director ICIS & Chair Centre for Sustainability and 
Resilience (Denmark) 
 Katriina Soini, Dr., Action Chair EU COST Program Culture and Sustainable 
Development (Finland) 
 Ragnar Siil, Founder and Managing Partner, Creativity Lab (Estonia)  
 Other attending experts 
Comments from stakeholders 
 Urban development 
 Creative industries 
 Social innovation 
Other comments if not included above: 
 Invited national, Nordic and European foundations, funders  and others 
 
Discussion 
 
10.30-11.00 Coffee break 
11.00-12.30 Connecting with the political platforms regionally in the BSR 
 Invited interventions from (names tbc): 
 Nordic Council of Ministers 
 Coordinators of EUSBSR PA Culture, Ministry of Justice, Cultural and European Affairs 
of Schleswig-Holstein, Mr. Stefan Musiolik and Ministry of Culture and National 
Heritage of Poland, Ms. Anna Ceynowa 
 Ars Baltica, Director, Mr. Marcus Hagemann 
 Latvian Ministry of Culture, holding EU Presidency first half 2015, Mrs. Ieva Cire, 
Strategic Planning Office 
 Danish Ministry of Culture, holding NCM and NB8 chair in 2015, Ms. Karin 
Marcussen. 
 Council of the Baltic Sea States, Ms. Krista Kampus, Head of Unit for the Sustainable 
Development Expert Group 
 European Commission and other institutions if present/as appropriate  
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Discussion 
12.30–13.00 Concluding remarks, summary of next steps and appreciations 
 Nordic Council of Ministers, Mr. Jan Widberg, Director, The Nordic Council of 
Minister’s  Office  in  Latvia 
The Coordinators of EUSBSR PA Culture:  
 Ms. Anna Ceynowa, Senior Advisor Ministry of Culture and National Heritage of 
Poland  
 Mr. Stefan Musiolik, Head of Unit Baltic & North Sea Affairs, Ministry for Justice, 
Culture & European Affairs, Government of Schleswig-Holstein  
 
13.00 Lunch 
 
BILAG&4
Day&1.&
&
Culturability&BSR&Referat/minutes,&
December&2014@12@10&
&
Introduction&by&moderator&Kenneth&Agerholm.&!We!are!meeting!today!to!get!a!strong!sense!of!the!successes!of!the!projects!and!events.!We!will!work!to!figure!out!the!next!steps!–!what!are!the!needs.!We!have!a!tight!program!–!Kenneth!promises!to!be!a!strict!but!friendly!moderator.!!!!
Michael&Hoysti&(NCM)&!”It!is!my!pleasure!to!be!here!and!open!the!final!meeting!and!very!nice!to!see!familier!faces!as!well!as!new.”!!Here!on!behalf!of!the!Nordic!Council!of!Ministers.!!!Culture!shapes!people!standards.!NCM!is!happy!to!support!PA!culture!(schleswig!holstein,!poland).!!!NCM!had!a!meeting!last!week!discussing!the!strategy!for!PA!culture!and!Baltic!Sea!Region.!They!would!like!to!support!the!revision!of!PA!Culture.!!Knowledge!and!sharing!and!dialogue.!!Typical!challenges!in!society!today!can!be!solved!through!culture!(inclusion,!health,!education,!unemployment.)!!Investment!in!culture!is!important.!!Culture!plays!an!important!role!as!a!driver!for!innovation.!!!!!Within!the!flagship!project!NCM!has!engaged!with!many!different!stakeholders.!How!to!avoid!overlapping!in!projects!and!instead!create!synergy!–!this!requires!coordination.!!Important!to!collect!more!knowledge!on!culture!as!a!driver!for!sustainable!development!!!I!am!looking!forward!to!discussions!and!dialogue!and!wish!for!a!fruitful!seminar!for!all.!!
Stefan&Musiolik&(Schleswig@Holstein)&(ask&for&presentation)&
&Thank!you!to!everyone!for!welcoming!me!to!this!final!meeting.!!This!!is!an!important!area!of!the!PA!culture!area.!We!have!argued!for!this!for!the!long!time!along!side!Poland.!We!have!jointly!taken!responsibility!for!the!implementation.!It!was!not!easy!to!convince!the!commission!to!include!PA!culture!for!the!EU!Baltic!Sea!Region!strategy.!!!PA!culture!–!2013.!But!it!is!danger!again.!Bruxelles!wants!to!reduce!the!number!of!priority!areas.!Therefore!the!commision!have!proposed!that!PA!culture!should!get!a!”second!class”!status!as!an!enabler.!!!We!need!a!strong!coalition!of!cultural!players.!PA!culture!must!be!a!first!priority.!!!I!wish!us!fruitful!days.!If!we!have!good!results,!the!sun!will!shine!tomorrow.!!
&
Karin&Marcusson&&(danish&ministry&of&culture)&
&Thank!you!for!letting!us!come!today.!I!look!forward!to!listen!to!the!results.!!Culture!is!important.!We!need!a!general!change!in!the!mindset!of!how!we!live!and!act.!People!need!to!think!in!a!sustainable!manor!and!this!project!helps!foster!such!a!change!in!the!mindset!(the!other!three!pillars!do!not)!!I!hope!we!can!come!up!with!ways!to!continue!the!cooperation!in!the!region.!The!Danish!ministry!of!culture!is!currently!making!a!conference!that!builds!on!(!amongst!other!things)!result!of!the!culturability!BSR!project.!!!I!wish!you!a!fruitful!and!constructive!meeting.!!!
Jacob&Hartmann&(Københavns&Kommune)&
&I!have!a!background!as!an!engineer/!greenpeace,!so!my!angle!is!sustainability.!!At!the!kommune!I!have!been!working!to!merge/bridge!culture!and!sustainability.!!!!We!have!just!had!a!huge!citizen!related!event!where!we!have!engaged!copenhagen!in!projects!related!to!sustainability.!There!was!as!place!where!people!could!swop!clothes!and!things!they!dont!need.!!Olafur!Eliasson!–!a!few!weeks!back!he!made!an!Ice!Watch!installation.!Time!is!tikking,!ice!is!melting.!Simple!communication!–!this!is!what!we!need.!!!
Jacob!tells!how!the!ice!cubes!went!to!different!schools!and!the!teachers!used!the!ice!to!educate!the!kids!about!the!world.!The!kids!collected!water!from!the!ice.!!It!is!important!that!culture!”people”!understand!”sustainability”!people!and!vice!versa.!It!is!important!with!a!common!platform!to!understand!each!others!expertise.!!!
Simon&Drewsen&Holmberg&
&Simon!introduces!the!program!for!the!day.!!!
Kenneth&
&Introduces!a!”game”!which!will!take!place!in!the!hall.!!!
BREAK&&14.15@14.45&
&
Olaf&(DCI)&(COLLECT&SLIDES&AND&SPEECH&FROM&OLAF)&
&Explaining!details!about!the!draft!final!report!and!the!project!and!process!overall.!!!A!while!has!gone!since!the!last!meeting!in!June!in!Riga.!But!a!lot!has!happened!in!the!mean!time.!It!has!been!good!to!have!this!time!to!do!our!homework!and!do!somethinh!a!bit!more!reflected!on!what!this!is!actually!about.!We!now!have!a!strong!foundations!for!the!presentations.!!The!report!includes!an!executive!summary!which!is!good!to!read.!It!is!built!up!of!three!parts.!!!
• First!summing!up!the!uniqueness!of!the!project.!We!all!share!the!baltic!sea!–!economic,!social!and!so!on.!We!are!the!right!people!to!do!this.!!!
• Culture!an!sustainability!can!be!anything!–!therefore!it!is!a!good!thing!that!we!have!focused!three!different!areas.!!
• Recommendations!for!further!cooperation!!Summary!of!Key!findings!and!conclusions!!
• The!whole!aim!was!to!create!this!dialogue.!There!IS!a!need!for!more!knowledge!and!getting!it!together!has!been!a!good!experience!for!many.!!
• Showcasing!and!oppertunities!for!multiplication!
• Propose!further!cooperation!efforts.!!Last!part!of!the!report:!!Recommendation!for!further!cooperation.!!!
Where!do!we!go!from!now?!This!will!be!discussed!tomorrow.!!!!
Project&presentations&
&
Magdalena&Duda&(Baltic&House)&
&Being!a!part!of!Culturability!has!meant!a!lot!for!this!project.!!There!are!many!challenges!around!us!like!environmental!threats!and!urban!issues.!!!The!main!theme!of!the!project!is!vulnerability!(See!slides)!!What!we!want!to!achieve!is!to!have!this!network!that!aims!at!citizen!engagements.!We!want!to!create!and!exhibition!as!the!centre!of!the!project.!!We!have!two!levels!of!partnerships!–!countries!around!the!BSR!as!well!as!strong!local!partners!because!of!the!importance!of!the!cross!sectorial!approach.!!!Exhibition!is!the!reference!point!(See!slides!for!more!info)!!!Art!works!from!the!region!!Event!in!Gdansk.!!!
Q&and&A&&!Katriina!Soini!introduces!herself!so!people!know!her!background.!She!comments!on!the!strong!qualities!of!visuals!and!intaking!physical!space.!!!K:!You!mention!activating!community?!How!does!this!work?!You!mention!artists!and!experts!in!the!last!part!of!the!presentation.!Where!do!they!citizens!fit!in?!!!M:!We!want!to!make!workshops!with!artists!and!citizens.!!!
&
Oleg&Koefoed&(URcycles)&
&I!work!with!cultura21!–!working!with!culture!and!sustainable!development.!!!Oleg!shows!a!sketch!from!Rendsburg.!!Baltic!reconnections!–!creating!slow!gentle!connections!between!cities!(not!vectors).!!!Eco_ego!connection.!!What!is!it!about?!Developing!bicycling!culture.!!
!DIY!–!the!project!draws!on!trends.!!!We!have!a!world!of!resources.!But!the!conditions!are!different!everywhere.!!!People!are!inventing!new!bikes!all!the!time.!!!New!ways!of!engaging!people!who!are!not!artists!or!technically!developed.!!!Q!and!A:!!!Katriina!Soini:!!K:!I!like!this!project!–!nice!and!simple.!You!forget!to!mention!the!health!benefit!and!travelling!on!bike!instead!of!car.!How!would!you!apply!this!in!a!country!like!finland!which!is!a!rural!?!!!O:!!!Ragnar:!Have!you!mapped!everything!that!exists?!!!O:!!!
Rasa&Smite&(Renewable&Futures)&
&I!would!like!to!first!go!through!the!background!of!the!building!blocks!we!want!to!get!together.!We!want!to!shift!the!paradigm!from!tekno!industrial!to!tekno!ecological.!!!!!KATHRINE!HAR!LIGE!VÆRET!UDE!OG!ORDNE!VAND_DETALJER!!_!DERFOR!MANGLENDE!NOTER!HER.!!!!
GUTS&Gerda&Hempel&(ask&for&written&presentation)&
&Why!is!GUTS!unique!–!(see!slide!with!man!!in!aquarium)!!Formal!learning!and!experiential!learning!–!a!mix.!!!Artlab!–!more!than!4000!professional!artists!have!attended!entrepreneurship!courses.!!!New!jobs!and!new!scenes!for!artists!–!which!is!also!important.!!!
Magdalena&Smolak&Starter&
!We!help!startups!by!providing!training!and!activities,!minimizing!running!costs!and!help!them!reach!their!full!potential.!!The!branches:!!Starter!play!–!stimlulate!youth!and!entertainment!–!active!participation!!!Starter!go!–!trainings,!services!!Starter!up!–!for!start!ups!and!companies!interested!in!getting!investors.!!!We!can!contribute!to!the!GUTS!program!by!providing!training.!Experiences!based!on!best!practices.!!!Projects:!!!Starter!Rocket!–!bringing!projects!from!local!to!global!level!!Creative!Morning!–!!!Go!create!–!dedicated!for!people!that!want!to!set!up!business!with!Starter.!!!We!believe!that!creativity!is!the!key!driver!for!the!modern!economy.!!!
Claudia&Hassfurther&–&The&Muthesius&Academy&
&(see!slides)!!We!agree!with!GUTS!and!want!to!explore!new!fields!of!knowledge!and!business.!!!!Katriina!Soini:!!This!project!raises!something!interesting!–!circular!economy.!But!”where”!is!the!Baltic!Sea?!How!to!bring!this!forth?!How!about!the!follow!up?!How!will!this!work?!!!C:!We!want!the!creatives!to!stay!in!the!region.!It!is!a!good!oppertunity!to!make!people!get!to!know!the!baltic!sea!region!to!show!them!the!connection!between!the!cities!in!the!baltic!sea!region.!G:!after!these!first!periods!there!might!be!know!things!to!learn.!!!Ragnar:!This!project!has!really!developed.!Everybody!talks!about!the!need!to!involve!creative!–!but!a!lot!of!people!do!not!talk!about!the!collection!of!knowledge.!But!the!question!–!there!are!initivatives!trying!to!do!the!same!things!–!artistic!intervention!(tilt)!you!must!join!forces!.!How!to!mix!the!practical!and!”knowledge!collecting”!and!how!will!you!collaborate!with!existing!companies?!!G:!already!working!with!Tilt!
M:!We!are!already!working!with!this!and!have!a!lot!of!experience!within!many!fields!that!would!also!be!relevant!in!GUTS.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&
Day&2:&
&
Culturability&BSR&Referat/minutes,&
December&2014@12@11&
&
&
Kenneth&
&Introduction!by!Kenneth.!Morning!song!–!every!one,!sing!an!arbitrary!note.!First!try!–!not!so!much!power!–!using!the!upper!part!of!the!voice.!Second!try:!hold!hand!on!the!stomach,!sing!from!the!hand.!much!more!powerful!–!people!are!waking!up.!Chinese!morning!song;!Kenneth!start,!people!follow.!!!Go!into!groups!and!find!ten!arguments!for!why!we!need!to!proceed!with!this!project.!Why!is!it!important!to!continue?!!!People!are!dividing!themselves!into!groups!and!will!talk!for!approx!20!minutes.!People!are!really!engaging!in!the!conversation!and!they!are!getting!into!fruitful!discussions!about!the!possibilities!of!the!project!and!the!reasons!for!why!these!projects!must!continue.!They!are!asked!to!find!their!two!best!arguments,!write!it!on!a!new!piece!of!paper!and!hang!it!up!on!the!wall.!!!
Presentation&of&most&important&points:&(extremely&hard&to&take&notes&here&
as&Kenneth&has&moved&this&part&into&the&hall&where&there&is&noise&from&the&
street&at&people&walking&through.&Posters&from&this&section&of&the&day&will&
be&collected&)&!First!group;!Emils!et!al.!!A!baltic!boat!–!main!argument!is!the!common!ground!baltic!identity!but!different!competencies.!!!Second!group:!Gerda:!Second!argument!._!documentation,!tool,!methodology.!!!Third!group:!I!CANNOT!HEAR!ANYTHING!!Fourth!group:!!Rasa!Smite.!Platform!to!bring!people!in.!Common!goals.!Creating!output,!sharing!expertise,!visability!(such!as!in!culturability!where!small!projects!get!the!oppertunity!to!get!more!visible.!!Fifth!group:!!Oleg!–!like!everybody!else!we!were!all!over!the!place!gathering!many!different!arguments.!We!ended!up!with!serendipity.!When!you!discover!something!while!looking!for!something!else.!This!should!be!an!innovation!process.!Things!should!happen!because!we!meet.!It!means!that!we!are!all!doing!work/life!in!progress!
and!have!a!constant!need!of!have!a!free!or!sheltered!place!where!we!can!share!and!swop!ideas!!without!!being!afraid!of!someone!running!away!with!the!idea.!!!Internal!visability.!Expertise,!engineers,!cultural!people!etc!need!to!understand!each!other.!!!!Sixth:!An!Atom,.!Finance,!ethical,!ecological,!social,!cultural.!We!need!to!understand!how!to!communicate!with!people.!Finding!the!right!language.!Sectors!should!work!together!in!order!to!change!policy!issues.!In!these!days!you!cannot!say!who!is!professional!as!ideas!can!come!from!everywhere.!Openness.!Everyone!can!join.!Cross!sector!!!
Karen&Blincoe&to&comment&!Working!with!sustainability!for!30!years.!Chairman!of!a!center!called!center!for!resilliiance!and!sustainability.!Action!tank,!not!think!tank.!We!do!not!need!to!THINK!anymore,!we!need!to!ACT.!!!Huge!potential!in!the!culturability!BSR.!Extraordinary!project!and!a!good!platform!to!move!on!from.!!!We!have!to!make!a!shift.!You!something!talk!about!culture!as!it!is!comething!seperate,!which!it!is!not.!It!is!not!about!economic,!social!or!environmental!sustainability,!it!is!about!all!of!the!above.!!!!We!have!the!know!how,!we!have!the!data,!we!have!the!knowledge.!!!Create!culturability!as!an!action!tank!in!the!Baltic!Sea!Region.!It!needs!to!be!ACTIVE.!!!!
Katriina&Soini&to&comment&(please&ask&Katriina&if&we&can&have&the&chart&that&
she&has&made&in&defining&culture)&&
&European!research!network!–!studying!what!is!the!role!of!culture!in!sustainable!development.!Working!for!some!years!and!finally!coming!up!with!something.!I!like!Blincoes!comment!of!acting,!but!thinking!is!of!course!still!important.!!!The!baltic!sea!is!not!doing!well.!This!is!our!common!problem!and!platform!that!bring!us!together!to!think!about!this!sea.!Maybe!the!sea!itself!was!not!so!visible,!but!perhaps!it!should!be!more!visible!in!the!future!–!a!conference!on!a!ship!could!be!a!way!to!incorporate!the!sea.!!!What!is!culture?!We!have!to!have!some!means!to!define!culture.!Hard!to!put!in!a!box!but!sometimes!this!is!needed.!People!want!definitions!_!it!needs!to!be!defined.!!
!Perhaps,!make!more!defined!field!so!it!is!more!explicit!for!people!who!are!”on!the!outside”.!It!is!quite!broad!right!now.!!!
Ragnar&Siil.&!If!we!continue!we!need!something!more.!We!all!have!higher!expectations!now.!There!is!a!bit!of!impatience,!which!is!a!good!thing!and!a!great!opportunity!to!move!on.!What!can!be!the!added!value!of!Culturability.!!!One!good!exercise!we!could!take!from!this!meeting!is!the!exercise!from!day!one.!What!was!I!expecting!to!get!out!of!this!meeting!–!what!is!the!level!of!ambition?!!Nordi!Three!things!culturability!does.!!This!is!a!networking!initiative.!We!bring!great!people!in!rooms!and!we!know!that!something!great!comes!out!of!this.!!!Platform!that!connects!projects!and!develops!them.!We!need!to!ask!each!other!–!what!do!you!need!for!your!project?!!!How!can!web!e!helpful!to!realize!you!project?!How!can!be!help!to!bridge!to!funding,!networkings.!!!Someone!from!the!”outside”!would!not!understand!this!so!much.!We!need!to!be!clear.!!Lots!of!questions!no!answers.!!
Tea&Stolt&–&Nordic&Culture&Point&(Tea&has&presentation&–&please&ask&for&this&
it&we&dont&already&have&it)&
&How!can!we!promote!culture!and!sustainability!(see!slides)!!You!can!apply!for!many!different!grants!and!types!of!funding!–!this!is!the!bases!of!her!presentation.!!!
Panel&discussion:&
Marcus&Hagemann,&Karin&Macussen,&Jan&Widberg,&Krista&Kampus,&Leva&
Cire,&Stefan&Musiolik,&1&more&
&Jan:!we!will!stay!in!the!follow!up!stage!and!analyse!the!outcome!(documents,!reports!etc.)!and!discuss!how!we!can!precede!in!the!months!to!come.!We!wukk!transform!this!into!initiatives!or!proposals.!We!will!stay!dedicated!to!the!issue!of!sustainability.!!
Man!no.!2!(Stefan?):!There!should!be!actions!and!concrete!outputs!in!the!following!stage.!The!main!tasks!is!to!start!initiatives!and!be!action_orientated.!Culturability!is!a!bridgebuilder.!Projects!on!their!own!are!not!valuable!but!bringing!together!the!political!level!and!project!level.!Culturability!should!therefore!be!a!catalyst!to!action.!The!next!step!could!be!”up_cycling”.!We!need!to!think!about!establishing!a!link!with!other!partners!that!fx!have!ideas!about!new!bicycle!designs.!!We!need!to!be!open!for!social!media!–!if!there!is!a!good!idea!it!should!be!open!for!others.!It!does!not!mean!that!there!is!no!room!for!completely!new!projects!if!there!is!a!big!thing.!We!need!more!information!about!the!possibilities!for!funding!options.!The!keyword!is!”action_taking”.!!Leva!C.:!We!are!very!interested!in!continuing!this!work.!We!are!working!at!the!oresidency!next!year!and!in!that!event!we!are!looking!at!culture!and!sustainability.!We!are!organizing!a!big!conference!and!workshops.!One!of!the!ways!in!which!we!can!continue!this!discussion!is!at!an!event!after!the!conference,!organised!by!DCI!in!Riga.!!One!of!the!most!important!thing!in!Culturability!is!bringing!people!together.!It!is!a!platform!where!you!find!something!you!weren’t!looking!for.!Also!we!can!get!to!know!the!cultures!of!other!people!and!understand!each!other’s!notions!of!culture!and!sustainability.!!It!is!about!mutual!understanding!and!learning!about!what!other’s!are!lokoing!for!–!not!only!from!the!Baltics!but!other!cultures!as!well.!!Main!point:!We!don’t!make!projects!just!to!make!projects,!but!because!we!listen!to!people!and!are!inspired.!Simon:!we!need!to!move!it!from!the!Baltic!Region!to!the!rest!of!the!EU!!Karin!M??:!We!need!to!focus!on!getting!things!done!and!convincing!politicians!and!the!rest!of!the!world.!W!eshould!clean!up!the!concept!and!be!very!clear!in!order!to!make!politicians!understand!it!–!there!is!still!room!for!improvement!and!I!think!we’ll!talk!about!that!at!our!conference!next!year.!People!should!know!that!we!exist!and!can!help.!!!!Anna!Ceynowa!ministry!of!culture!and!national!heritage!poland:!Explaning!PA!culture!17!priority!actions!inthe!EUSBSR!strategy!5!horizontal.!Culture!is!to!be!higher!on!the!agenda!for!eu!strategies.!PA!culture!is!in!danger!because!the!commision!wants!to!cut!dawn!on!the!PA’s!11!flagships/!potential!flagship!projects!under!PA!Culture.!Anna!asks!how!does!Culturability!fulfill!PA!CULTURE:!How!does!it!contribute!to!connect!peoples!and!increasing!competativeness!for!the!BSR.!Thanking!the!projectleaders!to!create!such!a!great!project!and!find!all!the!great!participants.!!Stefan!Musiolik!slesvig_holstein!–!ministry!of!justice,!cultural!and!european!affairs!of!slesvig_holstein!–!we’re!through!this!focus!developing!a!kind!of!bsr!familiy!–!intergrated!identity!!Jan!wiederberg:!
Been!som!inspiring!great!days.!Concluding!on!the!conference!–!what!does!NMR!has!to!do!now!!!!!Turn!words!into!deed.!From!the!conceptual!phase!to!the!practical!project!phase.!Create!synergies!within!the!creative!spreres.!!We!should!re_cycle!–reuse!etc!but!not!reinvent!the!wheel.!!We!should!build!on!the!network!and!groundt!hat!culturability!has!created.!Integrate!at!the!early!state.!!Public!awareness!Be!aware!of!all!the!sustainable!opportuneties!–!theres!always!a!choice.!Civil!awareness!!Do!not!forget!the!politicians!–!remember!to!fight!for!the!politicians!support!!In!order!to!gain!the!politicians!support!–!we!need!to!be!clear!about!the!definitions!and!messages.!!On!behalf!of!NCM!–!thanks!to!projecleders!–!thanks!to!consultant!team!DCI,!practical!help!–!moderator!–!praticipants!!!!!!
